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Presentaci6n 
Senores miembros del Jurado: 
La presente tesis de investigacion titulada "El Procedimiento del acogimiento 
familiar y la proteccion de los derechos de los nirios, nirias y adolescentes 
en el INABIF", que se pone a vuestra consideraci6n tiene como finalidad de 
realizar un analisis y diagnOstico sobre el procedimiento que se este realizando 
respecto al acogimiento familiar en el INABIF. 
Asi, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Titulos de la Universidad Cesar 
Vallejo; dicha investigaciOn este ordenada de la siguiente manera; la parte 
introductoria cuenta con la aproximaciOn tematica, la misma que contiene los 
antecedentes y trabajos previos que nos permite la construcci6n del marco teorico 
de la investigaciOn asimismo, contiene la formulaciOn del problema y los objetivos 
que se plantearon para alcanzar en la investigaciOn. Como tercera parte se 
desarrollara el metodo que se emple6 para la sustentaci6n del trabajo, 
derivandose de este el enfoque y el tipo de investigaciOn que se utilizo. 
Seguidamente una vez determinado el tipo de investigaciOn; se efectuaran los 
resultados, los cuales permitiran Ilegar a las conclusiones y respectivas 
recomendaciones del trabajo de investigaciOn. Una vez establecido lo anterior se 
encontrara las referencias bibliograficas empleadas en la investigaciOn y los 
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RESUMEN 
La presente investigacion tiene como finalidad principal realizar un analisis de la 
manera que la legislacion nacional incide en el procedimiento del acogimiento 
familiar respecto a la protecciOn de los derechos de los nitios, nifias y 
adolescentes, de la misma forma se plantea como objetivo secundarios abordar la 
nrianera que el INABIF aplica la normativa vigente con respecto al procedimiento 
del acogimiento familiar en el marco de protecciOn de derechos de los nitios, 
nifias y adolescentes. La presente investigaciOn se encuentra orientada desde un 
metodo de estudios en la teoria fundamentada y un enfoque cualitativo; para ello 
se esta empleando metodos de recolecciOn, como analisis de fuentes 
documentales, analisis de marco normativo y entrevistas efectuadas a 
especialistas que conocen del tema de acogimiento familiar. Por lo que, se puede 
concluir que el acogimiento familiar en el Peril es una medida de protecciOn que 
brinda el derecho de vivir en familia a los nirios, nitias y adolescentes que se 
encuentran en situaciOn de abandono o desprotecciOn familiar; por otro lado, esta 
medida de protecci6n evita que los nitios permanezcan institucionalizados por un 
periodo extenso. Dicha medida de protecciOn necesita mejoras en la aplicaciOn de 
los procedimientos que se estan empleando, ya que no cumple en su totalidad 
con la protecciOn de los derechos de los nitios, nitias y adolescentes. 
Palabras claves: acogimiento familiar, protecciOn de los nitios, nitias y 
adolescentes, procedimientos, INABIF. 
ABSTRACT 
The main purpose of this research is to analyze the way that national legislation 
affects the foster care procedure with respect to the protection of the rights of 
children and adolescents, in the same way it is proposed as a secondary objective 
to address the In this way, INABIF applies the regulations in force regarding the 
procedure of foster care within the framework of protection of the rights of children 
and adolescents. The present investigation is oriented from a method of studies in 
the grounded theory and a qualitative approach; To this end, methods of collection 
are being used, such as analysis of documentary sources, analysis of the 
regulatory framework and interviews carried out with specialists who know the 
topic of foster care. Therefore, it can be concluded that foster care in Peru is a 
protection measure that provides the right to live with the family to children and 
adolescents who are in a situation of abandonment or family vulnerability; On the 
other hand, this protection measure prevents children from being institutionalized 
for an extended period of time. This measure of protection requires improvements 
in the application of the procedures that are being used, since it does not fully 
comply with the protection of the rights of children and adolescents. 




En la actualidad se ha observado, que en el Perii se evidencia una suma 
considerable de nitios, nifias y adolescentes que viven en hogares que carecen 
de cuidados parentales, esto debido, a la inexistencia de condiciones basicas 
para un adecuado desarrollo infantil; las mismas que consisten en brindar amor, 
respeto y salvaguardar sus necesidades basicas para el adecuado cuidado de sus 
derechos. Esta carencia es atribuida a los padres, esto en relaciOn a las 
responsabilidades y deberes que tienen con sus hijos, la misma que se estarian 
tomando de modo irresponsable y negligencia vulnerando asi sus derechos 
constitucionales, como sujeto de derecho, y del mismo modo el derecho a la 
proteccion integral y al de vivir y desarrollarse en una familia. 
Para ello la DeclaraciOn de los Derechos de los Nifios, Nifias y Adolescentes, asi 
como otras normas internacionales y normas nacionales, han establecido que el 
Estado y la sociedad, son entes encargados de proteger y velar primordialmente 
por los derechos de los nifios, nifias y los adolescentes; los cuales, deben de ser 
respetados a cabalidad; asimismo, al amparo del Interes Superior del nifio, el 
Estado tiene el deber de adoptar medidas legales, administrativas y cualquier otra 
que garantice el adecuado resguardo de la protecciOn de los derechos de los de 
los nifios, nifias y adolescentes, mas aun si se tratase de nifios que se encuentran 
sin cuidados parentales o incurran en el riego de perder tales. Para ello, el Estado 
peruano ha creado diversas medidas de protecciOn temporal una de ellas es el 
acogimiento familiar; esta medida fue creada a traves del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social, el cual afios despues cambio al nombre de Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, de la mano con la organizaci6n no 
gubernamental (ONG) Buckner la misma que tiene como finalidad, que los nifios 
nifias y adolescentes crezcan y se desarrollen en el entomb de una familia. 
El Acogimiento Familiar es una medida temporal que consiste en brindar 
proteccion a los nifios, nifias y adolescentes que se encuentren sin cuidados 
parentales o los mismos que estan en riesgo de perderla. Esta medida busca que 
los nitios, nifias y adolescentes puedan vivir temporalmente en una familia distinta 
a la que tienen, de esta manera garantizar el resguardo de los derechos que 
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tienen los mismos a crecer y desarrollarse plenamente en ella, at mismo tiempo, 
el Estado debe realizar un trabajo que de como resultado el fortalecimiento de las 
familias de origen, logrando de este modo dar soluciOn a las dificultades o 
problemas que le impidiesen brindar las condiciones adecuadas y basicas que 
todo nifio necesita para un adecuado desarrollo infantil; una vez logrado ello, el 
nifio, nitia o adolescente acogido tendra la posibilidad de regresar con su familia 
de origen, logrando de esta manera garantizar el desarrollo tanto psiquico, social 
como personal del nirio, nifia y adolescente. 
El acogimiento familiar tiene sus inicios en el Peril a mediados de mayo del 2007, 
esto gracias a la participaci6n del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el 
mismo que firm6 Convenio Marco de CooperaciOn Internacional con la Fundaci6n 
Buckner ONG, siendo este el primer programa articulado entre la Sociedad Civil y 
el Estado, con la finalidad de reconocer a familias interesadas en acoger ninos, 
nifias y adolescentes para brindarles una familia temporal; cabe destacar que una 
de las clausulas de ese convenio setiala la ejecuci6n de los compromisos que 
debe asumir el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social a traves del Programa 
Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF). 
Siguiendo con este orden de ideas, es preciso serialar que el INABIF es la entidad 
encargada de realizar el procedimiento y ejecuciOn del acogimiento familiar; 
regulado mediante el Reglamento del Proceso de colocaciOn familiar-familias 
acogedoras, el mismo que fue aprobado por Resolucion de la DirecciOn Ejecutiva 
N° 123- MIMP, el cual establece los procedimientos a seguir en el acogimiento 
familiar, pero desde el ambito administrativo. 
Con lo antes desglosado para dar inicio al presente trabajo de investigaciOn y 
siguiendo con la estructura de la misma, se considero estudiar e indagar trabajos 
previos y antecedentes relacionados at problema que se este investigando, el 
mismo que es determinar la manera que incide la legislaciOn nacional en el 
procedimiento del acogimiento familiar con respecto a la proteccion de los 
derechos de los nitios, nifias y adolescentes. 
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Trabajos Previos 
Coloma y Ortega (2005), con la investigacion titulada "La adopci6n en el sistema 
juridico ecuatoriano" que fue presentado para obtener el titulo profesional de 
abogado, la misma que desarrolla los deberes del Estado, es decir, 
preponderando la preocupaci6n y promoci6n de las medidas de protecciOn a los 
ninos, nirlas y adolescentes, donde se priorizan las medidas de proteccion para 
los nitios, nitias y adolescentes y asi promover y propiciar el desarrollo integral 
respeto de sus derechos individuales y colectivos, es asi como el Acogimiento 
Familiar e Institucional como medidas transitorias de proteccion (p.45). 
De la misma manera, Notario (2011), con su trabajo de investigacion titulado "La 
gestion del programa de acogimiento familiar en Castilla- La Mancha. Analisis y 
propuestas de mejora", presentado en la Universidad de Castilla La Mancha, para 
obtener el titulo profesional de Trabajadora Social, la misma que seriala que en 
Castilla Espana el acogimiento familiar es la primera opci6n que se toma frente a 
otras medidas de protecciOn, inexplicablemente es la que menos apoyo tiene, si 
bien el Estado Espanol apoya brindando un equipo de profesionales muy bien 
capacitados, pero esto no es suficiente, ya que no se cuenta con un 
procediMiento que facilite proceso de acogimiento familiar (p.22). 
Es importante mencionar la investigaciOn realizada por Castro y Fernandez (2013) 
titulada "El acogimiento familiar frente a la desprotecciOn familiar" realizada en 
Pen); en nuestro pals existe aproximadamente 17 mil nitios, nifias y adolescentes 
en situaci6n de abandono y estos se encuentran en Centros de AtenciOn 
Residencial, este dato se obtuvieron gracias al reporte del Programa Integral 
Nacional para el Bienestar Familiar. El Estado esta aplicando medidas de 
protecciOn para la infancia que se encuentran en situaci6n de abandono, y se 
garantice sus derechos fundamentes y el de vivir en una familia (p.5). 
Asimismo, es preciso mencionar a Jaramillo (2014) con la tesis titulada ,Hogares 
residenciales o familias de acogida para infancia vulnerada en Chile hoy?, 
presentada para obtener el grado de Magister en Gesti6n y Politicas Publicas, un 
estudio basado en el enfoque de los derechos de los nitios de todo el mundo, 
incluidos los de Chile, en el que refiere que el objetivo primordial del programa es 
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el de brindar una atenciOn de calidad bajo condiciones esenciales de protecciOn, 
afecto, desarrollo en familia y restituciOn de los derechos vulnerados para ello 
dicho programa cuenta con un proceso que tiene cuatro fases, las cuales no son 
tan eficientes ya que el Estado no destina una gran cantidad de presupuesto 
(p.24). 
Boccio (2015), en su investigacion titulada "El derecho del nino a la familia natural 
como principio rector del sistema de protecciOn. La actividad protectora de los 
poderes publicos en el ordenamiento espatiol", es preciso sefialar que el objetivo 
de dicha investigacion es dar a conocer como los poderes pUblicos de Espana se 
estan preocupando por la protecciOn de los nifios, nifias y adolescentes; para ello 
el gobierno de Espana estan poniendo mas interes en aquellos casos donde los 
nifios tienen que ser retirados de su entorno familiar biolOgico, para protegerlo, ya 
que muchas veces en el mismo entorno familiar corren peligro. Uno de los 
principios rectore para todo nifio es que este viva y se desarrolle con su familia 
biologica, si por distintos motivos este, no fuera el caso; se tendra que retirar al 
nifio de su familia biolOgica, para su proteccion y permitirle que viva dentro del 
entorno de una familia, para ello la medida de protecciOn mas idOneas es el 
acogimiento familiar (p. 439). 
Por su parte Rivas (2016), titulado "El acogimiento familiar del c6digo Civil en el 
sistema public° de protecciOn de menores", fue presentado para obtener el grado 
de Doctora por la Universidad de Valladolid, seliala que se ha realiza un analisis 
critic() juridic° del acogimiento familiar respecto a la responsabilidad que tiene la 
administraciOn publica con relacion a la protecciOn del menor, en contraste a los 
requisitos y lo senalado por el C6digo Civil Espanol, ya que la administraci6n 
publica crea y reglamenta los servicios publicos que salvaguardan a los menores 
en desprotecci6n, la administraciOn publica no estaria respetando lo que 
establece el C6digo Civil Espanol. (p. 18) 
Albines y Gonzales (2016), En esta investigaciOn titulada "Razones juridicas para 
la no prohibici6n de la adopciOn, en la institucion del acogimiento familiar" 
realizada en Peru por serialan de que no debe de haber una prohibiciOn, de que 
los padres acogedores sean aspirantes adoptar y asimismo que un nifio, nifia y 
adolescente pueda ser adoptado en la instituci6n del acogimiento familiar, ya que 
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en el articulo 70  de la Ley 30162, sefiala que no deben de ser familias 
acogedoras aquellas que son aspirantes a la adopci6n. Con esa prohibici6n se 
estaria afectando el derecho de poder tener una familia, siempre debe de 
prevalecer el interes superior del nitio, nitia y adolescente, ante cualquier medida 
de proteccion que se da. (p. 71) 
Habiendo analizado los trabajos previos, es importante desarrollar a continuaci6n 
el marco te6rico de la presente investigacion ya que este ayudara al desarrollo del 
mismo, contribuyendo a sustentar el tema afondo con diversas teorias y 
conceptos al respecto del acogimiento familiar y su procedimiento, definiendo a 
que se refieren ninos, nifias y adolescentes sin cuidados parentales, asimismo 
definir que es nitio, a su vez es necesario definir que son medidas de protecciOn, 
tambien se estara tomando en cuenta lo que otras legislaciones desarrollan 
respecto al acogimiento familiar. Por otro lado, se debe establecer que es la 
familia ya que es el medio donde los nitios, nitias y adolescentes viven. 
Monje (2011) indica que 
LI Es preciso establecer que todo estudio requiere de la fundamentaci6n cientifica, 
tecnica y humanistica, el cual se expresara en el marco teOrico. el marco teOrico se 
desarrolla un contexto conceptual amplio, en el cual se ubica el problema, en esta 
etapa se investiga acerca del problema, esto necesario para interpretar los resultados 
del estudio (p.77). 
Por otro lado, Ramirez (2008) refiere que: 
[...] El disefio del marco teOrico surge a partir de las sensaciones y percepciones de 
agrupar elementos comunes, el cual esta vinculado con los objetivos de la 
investigacion el que nos permitira una diferenciacion dentro de nuestra investigacion. 
(p. 82). 
De lo antes mencionado, se establece que el marco teOrico es la recopilaciOn de 
las teorias relacionadas al tema de investigaciOn y conceptos los que ayudaran 
analizar el problema de investigaciOn. 
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Teorias relacionadas al tema 
Antecedentes hist6ricos del acogimiento familiar 
Para esta investigacion, es preciso mencionar que los antecedentes historicos del 
acogimiento familiar, tienen sus inicios en Europa en los siglos XVIII y XIX en 
donde ya existia una figura similar al de acogimiento familiar, pero no era igual a 
lo que hoy en dia conocemos como acogimiento familiar. 
Para ello Poyatos (2012, p. 36) refiere que: 
[...] Antiguamente se tenia la costumbre de confiar a los ninos y las nifias 
institucionalizados a familias para que estos velen por aquellos nifios. Este habit°, por 
lo general, no tenia ningun tipo de control y podia provocar abusos por parte de 
algunas familias. Por ello, en 1788 se public6 una Real Orden de Carlos Ill en la que 
se sugiere a los directores de las instituciones que los nifios y las nifias debian ser 
ubicados en familias que pudieran asegurar un minimo de formacion y educaciOn] 
(Creus, 1994, en AmorOs y Palacios, 2004:66). 
En el siglo XX en liaises como Espana, Portugal, Italia entre otros establecen una 
nueva medida de protecciOn para los nitios, nifias y adolescentes; que se 
encuentren en desprotecciOn familiar, sin cuidados parentales o los que se 
encuentran declarados en abandono, para que ya no sean institucionalizados en 
albergues o casa hogares, sino que puedan vivir y contar con la protecciOn de una 
familia. De esta manera los gobiernos de los paises antes mencionados, 
aseguraran que los nitios, nitias y adolescentes puedan estar protegidos en el 
seno de una familia y no vivan gran parte de su infancia en instituciones o 
albergues. 
Asimismo, para esta investigaciOn es fundamental indicar que la Ley 30162, Ley 
de Acogimiento Familiar con fecha 29 de enero de 2014, seriala que: 
[...] El acogimiento familiar es una medida de protecciOn temporal de aplicaciOn en 
aquellos niños, nifias y adolescentes que se encuentran en situaci6n de abandono o 
desprotecci6n familiar, con el objetivo de ser integrados a su familia extensa o a una 
familia no consanguinea previamente evaluado y seleccionado. 
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Para esta investigacion se debe de tener en cuenta lo que refieren autores e 




Antes de dar un concepto sobre la palabra acogimiento familiar se debe de tener 
presente que la palabra acogimiento familiar, "implica un termino foraneo — 
espatiol- [...], es esa la denominaci6n con la que el dispositivo es conocido 
internacionalmente. 
Otras de sus denominaciones son: Foster Care (Inglaterra)/ Foster Families- Step 
Families (EE.UU.)/ Afidanzamentto (Italia)/ Cuidado Foster/ ColocaciOn Familiar 
(Latinoamerica)/ Abrigo (Brasil)/ Acogimiento (Espana). (Isa y Guasti 2009, p. 35) 
La ComisiOn de Derechos Humanos (2013, p.120) sefiala que la medida de 
proteccion (acogimiento familiar) tiene como objetivo preservar y restituir los 
derechos delos niños, asimismo se debe determinar y aplicar acciones de apoyo 
para fortalecer la familia. 
Es preciso mencionar que la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar 
(Relaf) (s.f, p. 15), sefiale que el acogimiento familiar es: 
[...] El cuidado del nifio, nifia o adolescentes basado en el entorno familiar, sin alterar 
significativamente los habitos que tiene con su familiar. La familia acogedora contin6a 
con su rutina cotidiana, pero haciendose cargo del nifio, niria o adolescente, por el 
tiempo que se requiera, para de esa manera proteger al nifio. 
Por su parte Amoros y Palacios (2014, p. 11) sefiala que: 
[...] El acogimiento familiar no es un fen6meno nuevo, sino que es una respuesta a 
las situaciones en las que nifios no pueden o no deben de vivir con sus padres, y 
pasan a vivir temporalnnente con otra familia que se encarga de su cuidado y 
educaciOn. 
Por otro lado, Rafael (s.f., p.4) define que: 
[...] El acogimiento familiar, es considerado una medida legal que otorga la guarda de 
un niño, nifia o adolescente a una persona o familia que pueda verla, cuidarlo 
alimentarlo, educarlo y facilitar una formaciOn integral, asumiendo compromisos que 
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correspondan al de la patria potestad; debe de quedar claro que esta medida no 
persigue sustituir a su familia biologia, y se esta dando por un tiempo determinado. 
El acogimiento familiar es aquella medida de protecciOn que ayuda a que los 
ninos, nifias y adolescentes vivan, se desarrollen y disfruten de los cuidados de 
una familia, la familia acogedora tiene los deberes y derechos del ejercicio de una 
patria potestad temporanea. 
Asimismo, lsa y Guasti (2009) sefialan que: 
[.. 1 En el Institut° Madden° del Menor y Familia de Espana, define al acogimiento 
familiar como una medida contraria a la institucionalizacion prolongada de nirlos, a su 
vez es solidaria y eficaz respuesta para aquellos que necesitan cuidados familiares 
(p.98). 
Por otro lado, en el informe de sistematizaciOn 2012 de acogimiento familiar. 
Experiencia desarrollada por el INABIF y BUCKNER Peril para proteger el 
derecho de vivir en familia de los nitios, nitias y adolescentes precisa: 
[...], que el Servicio de Acogimiento Familiar viene hacer una propuesta ideal para dar 
respuesta a un problema que afecta a la infancia sin cuidados parentales, para ello se 
le brinda el derecho de pertenecer, aunque sea temporalmente a una familia. 
(Tolentino, 2013, p.7) 
Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en su Manual de 
intervenciOn en Centros de AtenciOn Residencial de nifias, nifios y adolescentes 
sin cuidados parentales (2012) refiere que: 
[...] El acogimiento familiar es una medida de protecciOn temporal donde se delegara 
transitoriamente a una persona o nixie° familiar debidamente preparada; la atenciOn 
integral de un niño, nifia o adolescente sin cuidados parentales con el compromiso de 
brindarle cuidados que estos necesitan. Asimismo, se compromete alimentarlo y 
educarlo. Esta medida de protecciOn tiene por objetivo de integrar al nifio a una vida 
en familia; el nitio vivira con la familia acogedora por el tiempo que sea necesario, 
despues se reintegrada a su familia biolOgica. Cuando esto no sea posible, el nino 
tendra la oportunidad de integrarse en una familia adoptiva (p. 23). 
De lo mencionado en parrafos anteriores podemos deducir que los nitios, niñas y 
adolescentes que se encuentren sin cuidados parentales o en situaci6n de 
abandono, y no pueden vivir en el seno familiar; el Estado crea medidas para 
proteger los derechos de los nifios, nifias y adolescentes una de ellas es el 
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acogimiento familiar el cual les brinda el derecho de vivir de manera temporal en 
el entomb de una familia. 
Asimismo, en el Peru se instaura el acogimiento familiar como una medida de 
protecciOn temporal para los nifios nifias y adolescentes sin cuidados parentales, 
dicha medida es regulada el 2014 con la Ley 30162, Ley de acogimiento familiar, 
el cual tenia como objetivo que los nitios, nifias y adolescentes vivan de manera 
excepcional y temporal en el nucleo de una familia para luego retornar con su 
familia de origen; la misma que fue derogada el 2016 por el Decreto Legislativo N° 
1297 "Decreto legislativo para la protecci6n de nifias, nifios y adolescentes sin 
cuidados parentales o en riesgo de perderlos". De acuerdo, al decreto legislativo 
antes sefialado existen diversas medidas de protecci6n a favor de los nifios sin 
cuidados parentales entre ellas encontramos al acogimiento familiar. 
Nirios, nitias y adolescentes sin cuidados parentales 
El Ministerio de Desarrollo Social de la NaciOn de Argentina y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia UNICEF (2012, p.6) precisan que: 
[...] Se denomina de esa manera aquella nitia, nifia y adolescente que, por diversas 
circunstancias, se encuentran provisionalmente alejados de su familia biolOgica, estos 
nifios necesitan de atenciones alternatives exclusives. Para ello es indispensable 
abordar el desarrollo integral e intersectorial coordinando con las diferentes areas del 
Gobierno y con la sociedad, para acompariar a dichos ninos a superar esa situaciOn y 
de esa manera garantizar que sus derechos ester) siendo protegidos [...]. 
Asimismo, Duran y Valoyes (2009, p 764) sefiala, que los "nifios, nifias y 
adolescentes sin cuidados parentales", son denominados asi ya que, estos por 
diversas circunstancias no viven con sus padres y no estan bajo el cuidado de 
estos. 
Luna (2010, p.6) refiere que en America Latina son miles de nifios y nifias que 
carecen de cuidados parentales al no garantizarles condiciones basicas para el 
desarrollo infantil. 
[...] Es preciso mencionar que las razones de carencia de atenciones por parte de los 
padres son diversas, variadas y complejas, asf como, los resultados de esta situaciOn 
sobre la vide de los nifios, nifias y adolescentes. Se ha agrupado las causas de la 
nifiez sin cuidados parentales dentro de los problemas siguientes que vive nuestra 
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sociedad; tales como conflictos belicos, baja economica, las migraciones forzadas, 
como en multiples situaciones de debilidad familiar, como son, la falta de accesos a la 
salud, educacion y vivienda, a su vez estan intimamente vinculadas con 
problematicas sociales y culturales como violencia familiar, adicciones, trabajo infantil 
y explotacion sexual comercial. 
Los ninos que hoy en dia no disfrutan de los cuidados de sus progenitores, se infiere 
que estos han constituido, con anterioridad de un grupo en situacion de riesgo (p.7). 
De lo sefialado, en parrafos anteriores se puede precisar que en la actualidad 
todavia existen nifios, nifias y adolescentes que no cuentan con los cuidados por 
parte de sus padres; los cuales son las primeras personas que deben cuidar y 
proteger a sus hijos de toda vulneracion de derechos. El Estado al ver que los 
padres no se preocupan por el cuidado de sus hijos, tiene la responsabilidad de 
crear medidas que ayuden a la protecci6n de los nitios. 
Concepto de ninos 
La ConvenciOn sobre Derecho del Nino que fue ratificado por nuestro pals el 04 
de setiembre de 1990, sefiala en su articulo 1 que nifio es todo ser humano 
menor de dieciocho atios de edad. 
De lo antes sefialado, se reconoce que los ninos son seres humanos y sujetos de 
derecho, por ellos de debe de adoptar medidas especiales para la protecciOn de 
los nifios. 
Por su parte Jaramillo (2007, p.111), sefiala, que a inicios del siglo XX hasta la 
actualidad, gracias a tos los movimientos a favor de la infancia e investigaciones 
realizadas, se reconoce al nifio como sujeto de derecho. 
Dicho autor precisa que los nitios tienen importancia en la sociedad, por lo cual se 
debe reconocer su caracter en ella, donde la familia es el primer agente 
socializador. 
En el articulo 1° del Titulo Preliminar del C6digo de los Nifios y Adolescentes 
expresa que "Nino es considerado todo ser humano desde que es concebido por 
sus padres, hasta tener doce afios de edad y adolescente es comprendido desde 
los doce afios hasta tener los dieciocho arms". 
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Cillero (2011), realizo un analisis de la ConvenciOn de los derechos del 
nifio en el cual menciona que: 
[...] Se esta dando un reciente pensamiento del nifio y su desarrollo en el entorno 
familiar, social y como individuo que forma parte del Estado. Este concepto reconoce 
al nifio como sujeto de derecho, y queda desfasado el concepto del niho como objeto 
de derecho (p.2). 
En este nuevo concepto de nifio como sujeto de derecho se prioriza la igualdad 
juridica, ya que los nifios como los adultos somos receptores de las normas 
juridicas, por ello debemos ser titulares de los mismos derechos. (Cilleros, 2001, 
P. 5) 
De lo antes mencionado podemos desglosar que el nitio en la actualidad se le 
reconoce como sujeto de derechos e igualdad ante las normas juridicas, por ello 
tiene derecho a opinar sobre las decisiones que se tome concerniente a ellos. 
Interes superior del nirio, nifia y adolescente 
La Comision lnteramericana de Derechos Humanos (2013) menciona que: 
[...] Referente a los derechos que involucran, al interes superior del nifio y los 
fundamentos que se aplican referido a esta tema, se deberia tener en cuenta como 
una prioridad la adopci6n de aquellos decisiones especiales de protecci6n, que no 
conlleven a la separaci6n de los nifios de sus padres de lo contrario se debe dar una 
intervencion que posibilite la atenci6n adecuada de las medidas de protecci6n que se 
emplearan para proteger a la infancia de acuerdo a las necesidades de cada nifio (p. 
119). 
Asimismo, LOpez (2015) sefiala que: 
[...] El interes superior del nifio y nifias se debe tomar como base fundamental de 
todos los procesos en donde los nifios, nifias y adolescentes tiene actuaciOn, ya que 
forma parte de la estructura de defensa de los derechos de los ninos, donde estos 
son sujetos de derechos; los cuales pueden opinar sobre las situaciones que estan 
viviendo (p. 53). 
Legeren (2014, p.15), refiere, que el interes superior del nifio es un principio que 
ayuda a tomar decisiones a las diversas autoridades administrativas, organismos 
nacionales y 6rganos legislativos, que determinaran cual sera la medida correcta 
que corresponde al nifio. 
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Por otro lado la Ley organica para la protecciOn de nifios y adolescentes de 
Venezuela, en su articulo 8 setiala: -Que el interes superior de los nitios esta 
dirigido a proteger el desarrollo integral de los nitios y adolescentes, asi como el 
goce pleno y efectivo de sus derechos y garantias. 
Por otro lado, Aguilar (2007, p. 223), seriala: 
[...] que el principio del interes superior del nitio es uno de los principios que debe 
primar en materia de derecho de familia. Ya que el principio antes mencionado esta 
dentro, del inter alia, en la Convencion sobre los derechos del Nino de 1989; la 
ConvenciOn es el tratado internacional que es aprob6 en la mayoria de los Estados, 
con excepci6n de Estados Unidos y Somalia, lo que demuestra el grado de 
aceptaci6n y reconocimiento. En dicho tratado nos sefiala que los nifios, nifias y 
adolescentes no solo son sujetos de cuidados especiales, sino que son sujeto de 
derecho. 
Segun, Ferrajoli (2001, p. 45), el Estado a traves de las autoridades e 
instituciones especializadas, asi como la sociedad en general deben de hacer 
prevalecer el principio del interes superior del nifios y el respeto de sus derechos. 
Como parte de proteger los derechos de los nirios, nitias y adolescentes el Estado 
adopta las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los antes 
mencionados; dentro de dichas medidas, el Estado peruano contempla el 
acogimiento familiar como una medida de protecciOn temporal, en la cual una 
familia por un periodo de tiempo tendra la oportunidad de poder acoger en su 
hogar a un nino, nitia o adolescente. 
De lo antes mencionado cabe resaltar que para salvaguardar el bienestar de los 
nitias y adolescentes se debe considerar como un derecho fundamental y 
relevante el interes superior del nitio. 
Medidas de protecciOn de los nitios, nitias y adolescentes 
De acuerdo a la Ley General de Derechos de nifias, nifios y adolescentes senala 
que las medidas de protecciOn se deben de aplicar por parte del Estado cuando 
existe una afectaciOn de derechos contra los nitios, nitias y adolescentes. 
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En el articulo 4 la ConstituciOn Politica del Pertj, sehala que la Sociedad y el 
Estado son encargados de proteger basicamente al nitio, al adolescente que se 
encuentren en situaciOn de desamparo. 
La Defensoria del Pueblo (2010, p. 156) precisa que: 
[...] Con relaciOn a la desprotecci6n familiar que afecte al nitio, nine y adolescente el 
Estado a traves del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables puede emitir las 
siguientes medidas de protecci6n: 
a) Atenciones en su hogar, con el soporte y seguimiento a los progenitores o 
responsables, por entidades que protegen los derechos de la infancia; 
b) Colaborando en el proyecto oficial que defiende los derechos de la infancia con 
atencion primordial en las areas educative, de salud y social; 
c) Integrando a los nirlos en una familia sustituta o colocacion familiar; 
d) atencion complete en los establecimientos de protecciOn especial; y 
e) Por ultimo la adopci6n del nifio o adolescente, previamente que este declarado 
judicialmente en estado de abandono. 
Por otro lado debemos serialar que en el Plan Nacional de Acci6n por la Infancia y 
la Adolescencia 2012-2021 (2012, p. 28) nos refiere, que: 
[...] El Estado peruano a traves del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
ha optado por mecanisnnos que ayuden que las nines ninos y adolescentes a que 
puedan reintegrarse a sus fannilias biologicas; el cual les ayudara a tener las 
condiciones adecuadas para su desarrollo integral, este trabajo es conocido con el 
nombre de reinserciOn familiar que se este realizando en los Centros de AtenciOn 
Residencial por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF). 
Lo que en lineas anteriores es conocido como reinserci6n familiar en la actualidad 
ese es el objetivo del acogimiento familiar, ya que el acogimiento familiar busca 
que los nifios, nitias y adolescentes que se encuentren sin los cuidados 
parentales, en desprotecciOn familiar o situacion de abandono puedan vivir por un 
periodo de tiempo en el seno de una familia; hasta que su familia de origen se 
encuentre en condiciones de volver a cuidar at nifio, nitia o adolescente, y asi 
estos Ultimo retornen a vivir con su familia de origen. 
Por otro lado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2012, p.23) 
refiere que: 
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[...] Para que todo nifio, nifia y adolescente se le reintegre el derecho de vivir en una 
familia, la normativa legal contemplan diversas medidas de protecci6n temporal o 
permanente, la autoridad administrativa y judicial determinaran cual es la medida de 
proteccion que corresponde a cada niño, nifia y adolescente de acuerdo a su 
situaci6n; para ello se establece el siguiente cuadro. 
Tabla 1: 
Medidas temporales de protecciOn a favor de los nitios, nifias y adolescentes 
1. ACOGIMIENTO FAMILIAR (o 	2. ACOGIMIENTO 
colocacion familiar). 	 INSTTITUCIONAL. 
Consiste en encargar temporalmente Se delega temporalmente a un 
a una persona o nude° familiar Centro de Atenci6n Residencial, en 
debidamente capacitado, la atencion adelante se Ilamara CAR el cuidado 
integral de un niño, nitia o integral de un nifio, nifia y 
adolescentes 	sin 	cuidados adolescente sin cuidados parentales, 
parentales, con la responsabilidad de por el periodo que sea necesario 
cuidarlo, alimentarlo y educarlo. Lo para su reinsertado en su familia 
que se pretende con esta medida de nuclear o extensa, y cuando esto no 
proteccion es que el nirio, nifia o sea posible a una familia adoptiva. 
adolescente tenga una vida en familia 
hasta que se evalue que el nitio 
pueda ser reinsertado a su familia 
nuclear o extensa. Cuando esto no 
sea posible sera integrado a una 
familia adoptiva. 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012 
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Table 2: 
Medidas permanentes de protecciOn a favor de los nitios, nifias y adolescentes 
1. REINSERCION 	2. ADOPCION. 	3. REINSERCION 
FAMILIAR. SOCIAL. 
Se da cuando los nifios, 	Esta 	medida 	de 	Es 	la 	inserci6n 
nitias 	y 	adolescentes 	proteccion se le brinda 	progresiva 	del 
que viven en un CAR o 	al 	nit)°, 	nitia 	y 	al 	adolescente que Habita 
en 	el 	Programa 	de 	adolescente 	que 	ya 	en un CAR o Programa 
Acogimiento 	Familiar, 	estan 	declarados 	en 	de 	Acogimiento 
pasan 	a 	vivir 	en 	su 	abandono 	por 	una 	Familiar, 	y 	que 	no 
familia 	de 	origen, 	resoluciOn judicial. En la 	cuenta con un soporte 
nuclear o extensa. 	cual se establecera de 	familiar 	apropiado, 	no 
manera 	definitiva 	la 	tiene 	familia 	o 	no 	es 
relaciOn 	paterno 	filial 	sujeto 	de 	adopci6n. 
entre 	adoptado 	Este 	proceso 	necesita 
adquiere la calidad de 	de 	la 	aplicacion 	de 
hijo del adoptante que 	diversas estrategias de 
adquiere la calidad de 	preparacion, 
padres. 	 acompahamiento 	y 
seguimiento. 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012 
De lo antes expresado se setiala que el Estado tiene el deber de aplicar medidas 
de protecci6n para los nifios, nitias y adolescentes que vivan en desprotecci6n 
familiar, sin cuidados parentales y en abandono. 
En el Peril se aplica dichas medidas a traves del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables como sehala el articulo 243 del COdigo de los Nitios y 
Adolescentes. 
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Procedimiento del acogimiento familiar 
De acuerdo, al articulo 61 del Decreto Supremo 005-2016-MIMP, el procedimiento 
utilizado para el acogimiento familiar con familia extensa, es el siguiente: 
[...] La familia debe realizar la solicitud de acogimiento familiar ante la Unidad de 
Investigacion Tutelar, en cualquier estado del procedimiento administrativo por 
presunto estado de abandono. La solicitud sera enviada a la Unidad de Servicio de 
protecci6n de Nifios, Nifias y Adolescentes del INABIF para que se realice la 
evaluaciOn legal y psicosocial de la familia solicitante, asimismo se debera pedir la 
opini6n del nitio. Si la evaluaciOn realizada resulta favorable, seguidamente se 
efectuara el periodo de empatia, al termino de dicho periodo la Unidad de 
InvestigaciOn Tutelar resolvera la solicitud de acogimiento familiar [...]. 
Asimismo en el articulo 63 del Decreto Supremo 005-2016-MIMP sefiala que los 
procedirnientos para aplicar la medida de acogimiento familiar con familias no 
consanguineas o terceros es el siguiente: 
[...] En este caso las personas que no tengan parentesco con los ninos, niñas o 
adolescente pueden solicitar el acogimiento familiar de los nirios sin cuidados 
parentales, ante la Unidad de InvestigaciOn Tutelar o al Servicio de Acogimiento 
familiar de la Unidad del Servicio de Proteccion de Nii-ios, Ninas y Adolescentes 
(USPNNA) del INABIF. Si, la evaluaciOn que realice el Servicio de Acogimiento 
Familiar resulta que no procede la solicitud de acogimiento, esta decisi6n se le 
informara a la Unidad de InvestigaciOn Tutelar para que resuelva. Si, despues de la 
evaluaciOn la solicitud resulta ser procedente, el Servicio de Acogimiento Familiar 
realizara las evaluaciones psicosociales, asimismo dicho servicio declara apta a la 
familia para que pueda acoger nitios; para concluir con este procedimiento se debe 
de incluir la opinion de la nifia, nifio o adolescente de acuerdo a su edad y grado de 
madurez [...] 
Por otro lado, el articulo 1 del Reglamento del proceso de colocacion familiar-
familias acogedoras, establece que: 
[...] Los procedimientos administrativos seran ejecutados por el INABIF a favor de los 
nitios que se encuentren en proceso de investigacion tutelar en curso o finalizado, ya 
sea con familia extensa o no consanguinea (p. 6). 
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For lo antes indicado se establece que las etapas para el procedimiento para la 
evaluaciOn de personas o familias acogedoras es el siguiente: 
Figura 1: 
Procedimientos del acogimiento familiar en el Peril de acuerdo al INABIF 
1° Informacion 





PROCEDIMIENTOS 	 2° Evaluador PARA LA 
PsicolOgica 	 EVALUACION DE 	1 	Aplicacion k  
,(,1_5_ a.30 FAMILIAS 
de la ficha 







Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Reglamento del procedimiento del 
proceso de colocacion familiar — familias acogedoras, 2013 
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Figura 2: 
Flujograma de atenciOn para la evaluaciOn a la familia postulante al acogimiento 
familiar en el INABIF 
FLUJOGRAMA DE ATENCION PARA EVALUACION A PERSONAS Y/O FAMILIAS POSTULANTES 
(30 dias) 
La persona y/o familia se presenta voluntariamente 
Informaci6n del proceso 
Coordination — Equipo Tecnico 
Entrevista Formal 
SI (Continua) 
Llenado de Ficha Initial- Equipo Tecnico 
La persona y/o familia derivada de la DIT y/o Juzgado 
de Familia 
Information del proceso 
CoordinaciOn — Equipo Tecnico 
NO (Continua) 
Registro en el libro- Equipo Tecnico 
Evaluacion Social (15 dias) 
Entrevistas estructuradas no estructuradas 
AplicaciOn de la ficha sotto econOmica 
Aplicacion de la ficha domiciliaria (visita al domicilio) 
Aolicackin de la ficha laboral (Vista laboral. evaluation disoonibilidad de tiemool 
SI 	 NO 
Si reane el perfil se elabora el Informe Social y es 	 Si no reone la entrevista y si no reune el perfil, se 
derivado al area de Psicologia 	 elabora el Informe respectivo. Si no se concluye la 
evaluation, se elabora Nota Informativa 
Archivamiento del caso 
Evaluacian Psicologica (15 a 30 dias) 
El tiempo depende del namero de integrantes evaluados y disponibilidad de tiempo de cada uno de ellos 
Observacian y entrevista estructuradas no estructuradas. Aplicacian de instrumento tecnico 
SI 
Si reline el perfil se elabora el Informe Psicologico y 
pasa a la siguiente lane del proceso 
NO 
Concluida la evaluation y si no reane el perfil se 
elabora el informe respectivo. Si no se concluy6 la 
evaluation se elabora Nota informativa 
Archivamiento del caso 
Equipo Tecnico 
Solicita documentos legales a la persona y/o familia postulante 
Programa y desarrolla la capacitaci6n 
NO 
El 	proceso 	de 	empatia 	no 	es 
favorable. La persona y/o familia 
acogedora queda en espera de la 
asignaciOn de NNA. c—  En caso que existe vinculo entre el NNA 
con 	la 	familia 	postulante 	que 	retina 	el 	I 
perfil 	se 	solicita 	a 	la 	NI 	y/o 	JF 
directamente el cambio de modalidad. 
Ss.. 
( 	 .1 
Se 	solicita 	la 	Juzgado. 	DIT 
autorizaciOn de visita al NNA que 
redne el perfil para la familia. 
Inicia el proceso de empatia 
.... 	 ../ Si 
Se informa el proceso de empatia 
al Juzgado 	o 	DIT y 	se 	solicita 
cambio de medida. MT —JUZGADO DE FAMILIA 
Resolution de cambio de medida 
Fuente: Reglamento del proceso colocacion familia-familias acogedoras, 2013. 
Por otro lado, en el manual tecnico de acogimiento familiar emitido por el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en la que se establece el 
procedimiento que se realiza para acoger ninos, nifias y adolescentes, el cual 
consta de cinco fases, para ello se presenta el siguiente cuadro. 
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Figura 3: 
Procedimientos de evaluaciOn de las familias para el acoger nifios 
Fase 1 
Informacion del procedimiento 











Fuente: Manual tecnico de acogimiento familiar, 2014. 
Por otro lado Mella (2014, P.  37) setiala que: 
[...]Es innegable la importancia de tal instituci6n tutelar (acogimiento familiar), dada la 
grave situaciOn de vulnerabilidad y de emergencia de sus beneficiarios, tambien es 
verdad que sin una adecuada infraestructura administrativa y tecnica que haga 
realidad la cautela legislativa para su otorgamiento y aplicaciOn, lejos de proteger al 
menor involucrado (brindandole el sosten emocional que necesita frente a la terrible 
crisis familiar que atraviesa) estariamos exponiendo- en mayor medida- a un nirio o 
nifia a situaciones gravosas, donde el supuesto "remedio" podria convertirse mucho 
peor que la enfermedad. 
Familia 
Garcia (s.f, p. 284), indica, que la familia comprende al grupo formado por el 
padre, la madre y los hijos que viven con ellos o que estan bajo su potestad, lo 
antes mencionado es desde un punto de vista sociolOgico. 
Chunga (2012, p. 100), refiere que: 
[...] La ConstituciOn Politica del Peru y normas internacionales que protegen los 
derechos humanos reconocen a la familia no solo como una institucion constitucional 
protegida, sino como un derecho fundamental de todo ser humano. No se debe 
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entender a la familia solo como un elemento objetivo y base del Estado, sino como 
derecho humano exigible al Estado como a los particulares. 
Por otro lado, se debe serialar que el Plan Nacional de Acci6n por la Infancia y la 
Adolescencia 2012-2021 (2012, p.16), sehala: 
[...] La familia es el nixie° primordial en la vida de la persona; se debe serialar que 
existen variados tipos de familias y todos deben ser respetados. Es en el entorno de 
una familia donde el niiio, nitia o adolescente debe recibir seguridad, afecto y debe 
ser orientaciOn en los valores correctos para que tenga un Optimo desarrollo como ser 
humano. 
De la misma manera, Corral (2005, p.30), refiere que: 
[...] La familia es la institucion mas predominante en la sociedad, la cual debe estar 
conformada por un hombre y mujer en estado natural, para lo sucesivo poder 
procrearse y poblar la sociedad, dicha institucion tiene el deber de cuidarse, lo cual 
les permitira ayudarse de forma mutua. 
Es preciso sefialar, que para el presente trabajo de investigacion se debe indicar 
el concepto de familia de origen y familia acogedora, ya que estos son los actores 
para que se realice el acogimiento familia. 
Relaf y la Unicef (s.f.) precisan que la familia de origen es -el niicleo de 
convivencia en la cual el niho o la nifia nacieron y vivieron mayor parte de su vida, 
esta constituido por ambos progenitores, o uno de ellos-. (p.14). 
De igual manera, el Relaf y la Unicef (s.f.), precisan que, la familia acogedora es 
aquel grupo familiar que otorgara cuidados temporales a un niño, nina o 
adolescente separado de su familia de origen (p. 14). 
De lo antes mencionado podemos concluir que la familia es aquella institucion 
donde todo nino, nifia o adolescente debe de crecer con los cuidados y 
protecciones adecuadas. En la actualidad no se esta dando esto, por ello el 
Estado toma diferentes medidas para proteger a los nirlos que no pueden vivir en 
el entomb de su familia, creando medidas de protecciOn donde ellos puedan 
crecer y desarrollarse bajo el entorno familiar. 
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Desproteccion del nifio, nitia y adolescente 
De acuerdo, al literal G del articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1297 refiere que: 
[...] La desprotecci6n es el origen del incumplimiento, imposibilidad o inadecuado 
cumplimiento de los deberes de atenciOn y protecciOn a los nifios, nifias y 
adolescentes por parte de los responsables del cuidado, lo cual perjudica gravemente 
el desarrollo integral de una nifia, nitio o adolescente. 
Asimismo, Castro y Fernandez (2013) serialan que desprotecciOn familiar es: 
[...] La derivaciOn de la falta de responsabilidades por parte de los padres con 
relacion a sus hijos, no asegura el crecimiento integral de los nifios, nifias y 
adolescentes; ya que la familia es el elemento primordial y principal de una sociedad, 
la que tiene como funciOn basica brindar protecciOn, cubrir las necesidades, cuidar y 
promover el desarrollo integral de los nitios, nitias y adolescente (p. 3). 
Aisa y De la Fuente (2000, p.12) seriala que la desprotecci6n es la demostraci6n y 
el resultado de un conjunto de problemas que perjudica el bienestar fisico como 
psicolOgico. 
Se concluye que la desprotecci6n familiar es la consecuencia por la que muchos 
nirlos, nifias y adolescentes se encuentren en situaciOn de abandono, la cual les 
Ilevara a ser internados en una instituciOn ya sea publica o privada donde puedan 
ser protegidos, de esa manera se daria inicio a las institucionalizacion de los 
ninos. 
Rol del Estado 
Seda y Coronel (2013) sefialan, que: 
[...]El Estado es responsable indelegable de las funciones publicas debe proteger a 
los nifios, mediante programas, medidas de proteccion y asistencia apropiada para 
que se pueda dar cumplimiento a las politicas publicas de esa manera se garantiza la 
ejecuci6n de estas medidas de protecciOn. Se debe priorizar la protecci6n de los 
derechos de los nifios, nifias y adolescentes debiendo mantener el interes superior 
del nifio y la asignaci6n privilegiada de los recursos pUblicos (p. 21). 
Pon su parte la Defensoria del Pueblo en su lnforme Defonsorial N° 150 (2010) 
refiere que: 
[...] El Estado debe brindar la asistencia apropiada a los nifios, nitia y adolescentes 
que no cuentan con la protecciOn de sus progenitores; creando instituciones y 
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servicios para su cuidado. Asimismo el Estado tiene la obligacion de acompanar y 
fortalecer el rol de la familia como instituciOn mediante la creaci6n de politicas y la 
prestaci6n de servicios adecuados para que este sea un ambiente adecuado para 
que vivan y se desarrollen los nifios (p. 116). 
Asimismo la Defensoria del Pueblo en el Informe Defensorial (2011) seriala: 
[...]Que el Estado, la familia y la comunidad son los encargados de proteger a los 
nifias y adolescentes ya que es un sector mas vulnerable de la sociedad, los 
antes mencionados son reconocidos como titulares de derechos y obligaciones (p. 
174). 
Aspectos juridicos del acogimiento familiar 
En el desarrollo de esta investigacion tendremos en cuenta los siguientes 
aspectos juridicos: 
Derecho a tener una familia 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2012) seriala, "que los nifios 
que por diferentes circunstancias no cuentan con los cuidados de sus padres, 
tiene derecho a disfrutar de una vida familiar plena" (p. 23). 
Por otro lado Chunga (2012, p.101), refiere, que: 
[...] Nuestra Constitucion peruana no establece expresamente el derecho de vivir en 
familia, por ello otras normas internacionales y jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional peruano sefialen que vivir en familia es un derecho humano, que debe 
ser respetado por la ConstituciOn peruana. 
Badilla (s.f., p. 109) refiere, que La Convencion Americana de Derechos Humanos 
set-4a "que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, por 
ello se precisa que la norma internacional protege el derecho de vivir en familia". 
El tener una familia es un derecho de todo ser humano ya que esta estipulado en 
la Declaracion Universal de los Derechos Humanos. Tener una familia es mucho 
mas que vivir con nuestros padres o con personas que estan dispuestas hacerse 
cargo de los niños. Tener una familia es el de relacionarnos con nuestra historia, 
de tener una identidad propia y ser protegidos de la vulneraciOn de los derechos 
que todo nirio, nifia y adolescente esta expuesto. 
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En el Per6 el derecho de tener una familia es un derecho primordial ya que esta 
contemplado en la Constituci6n Politica del Peru, en el articulo 8 del C6digo de 
los Ninos y adolescentes nos indica que todos los ninos, nifias y adolescentes 
tienen el derecho de poder vivir en el entorno familiar, asimismo poder 
desarrollarse con su familia. 
Adopci6n 
En el articulo 115 del Codigo de los nitios y adolescentes sefialan que: 
[...] Es una medida de protecciOn definitiva que se aplica aquellos nifios y 
adolescentes que estan declarados en situacion de abandono, esta medida se da 
bajo la supervisiOn del Estado, en la cual se instaura de manera definitiva la relaciOn 
paterno-filial entre personas que no la tienen ningun vinculo consanguine°. Por lo 
tanto, el adoptado obtiene la calidad de hijo del adoptante y deja de formar parte de 
su familia biolOgica. 
GOmez (2001, p. 64) sefiala, que -la adopciOn es una medida de proteccion 
instaurada por el Estado la cual tiene por finalidad establecer de forma irrevocable 
una relaciOn paterna — filial juridica entre el nifio, nifia o adolescentes que se 
encuentra en abandono y el adoptante-. 
Por su parte Martinez (2001, p. 67) manifiesta, que: 
[...] la adopciOn es una instituciOn tutelada por el derecho de familia por medio del 
cual una persona obtiene de otra la calidad de hijo a pesar que no tiene vinculos 
sanguineos con ella. La ley establece una relaciOn paterno filial plena con relacion al 
adoptante (padre y madre) y el adoptado (hijo, quien deja de formar parte de su 
familia de origen y pasa a pertenecer a su nueva familia con los derechos y deberes 
que le corresponde como hijo; asi como tener un nombre, alimentos, herencia y los 
derivados de ella. 
Se precisa, que Martinez entiende que a la adopciOn como aquella integraci6n de 
un niño, nifia o adolescente que es separado de su familia biolOgica para ser 
integrado a una nueva familia quien le dara la calidad de hijo con los derecho y 
deberes que a este le corresponde como hijo biolOgico. 
Asimismo, Pellegrini (2008) setiala que: 
[...] La adopciOn establece un clasico instituto del derecho privado destinado a 
proteger al nifio, nifia y adolescente que no pueden vivir con su familia biolOgica ya 
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que esta no tiene as posibilidades para criarlo, de esa manera se genera un vinculo 
juridico familiar, adjudicandose diversos derechos y deberes quienes asi resultan 
emplazados. A lo largo de los aims esta instituci6n ha evolucionado, lo cual logro una 
regulaciOn que se encuentra en el ambito del derecho de familia (p. 165). 
Para Etcheberry (2015, p.1): 
[.. 1 La adopci6n es la instituci6n "que tiene por objeto velar por el interes superior del 
nifia o adolescente a quien se adoptara, de la misma manera se debe de 
proteger su derecho a vivir y desarrollarse en el entomb de una familia el cual le 
brindara el carino y los cuidados que este necesita; asimismo debe satisfacer las 
necesidades espirituales y materiales; ya que desde el momento que lo adopten sera 
parte de su familia". 
Para lo mencionado anteriormente se debe serialar que la adopcion es un acto 
voluntario que realiza el adoptando promoviendo que un nifio, nina o adolescente 
declarado en abandono tenga una familia, el cual implica deberes y derechos de 
ambas partes. Ello se en marca dentro de una imagen juridica que garantiza la 
afiliaciOn artificial. La finalidad de la adopci6n es proteger a los nitios, ninas y 
adolescentes declarados en abandono, bajo el control y la vigilancia del Estado. 
Marco normativo nacional e internacional 
Para continuar con nuestra investigaciOn es preciso que se analice el aspecto 
juridic° y legal sobre el tema que se viene analizando para ello analizaremos las 
siguientes legislaciones: 
Leg islacion peruana 
En nuestro ordenamiento juridic° encontramos varias normas que hablan 
respecto del acogimiento familiar 
En el literal J del articulo 3 del Decreto Legislativo 1297 Decreto legislativo para la 
protecci6n de nitias, nitios y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de 
perderlos, selialan que: 
[...] El acogimiento familiar como; "Medida de protecciOn se debe aplicar segim el 
principio de idoneidad, el cual se debe desarrollar con la familia acogedora, por otro 
lado se debe trabaja para eliminar las condiciones que generan la desproteccion 
familiar" [...]. 
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Asimismo en el articulo 104 del COdigo de los Ninos y Adolescentes senalan que; 
[...] Los nifios o adolescentes sin cuidados parentales pueden ser acogidos por una 
persona, familia o instituci6n que le pueda brindar todas las atenciones que estos 
necesitan, de manera transitoria con las condiciones de un tutor, lo cual lo establece 
el C6digo Civil. Esta medida puede haberse dictado por via administrativa o judicial; 
en algunos casos es de manera remunerada y por lo general es gratuita [...]. 
lgualmente, en el articulo 105 del C6digo de los ninos y adolescentes senalan los 
criterios para el acogimiento familiar, el cual se expresa de la siguiente manera; 
[...] El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o las instituciones que 
trabajan a favor de la infancia en desprotecciOn familiar podran decidir respecto al 
acogimiento familiar de los nifios, nifias y adolescentes. Para ello se debera evaluar el 
grado de parentesco e indispensablemente, la relaciOn de afinidad o afectividad con 
la persona, familia o instituciOn que procura asumir su cuidado, dandose preferencia a 
quienes se encuentren dentro de su entorno local [...]. 
Asimismo, en el articulo IX del titulo preliminar del C6digo de los Ninos y 
Adolescentes precisa que: 
[...] Toda medida que adopte el Estado con relaciOn a los ninos y adolescentes, se 
debe dar a traves de los Poderes PUblico, como son; el Ministerio Public°, Gobiernos 
locales, regionales y demas instituciones. La sociedad esta inmersa dentro de las 
medidas que el Estado adopte para proteger a la infancia, para ello siempre se 
considerara el principio del Interes Superior del Nino y Adolescente y el respeto de 
sus derechos [...]. 
Por otro lado, en el literal H del articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1297 sefiala 
que: 
[...] Son actuaciones o decisiones que se aceptan a favor de la infancia en situaciOn 
de riesgo o desprotecciOn familiar, de esa manera se pretende garantizar o restituir 
sus derechos y satisfacer sus necesidades. Las medidas de protecciOn pueden ser de 
manera temporal o permanente [...1. 
Legislacion espariola 
Limiriana (1998), seriala, que, "existen antecedente histOricos del acogimiento 
familiar en Espana, la preocupaciOn por regular esta medida de proteccion infantil 
se instaura a partir de la segunda mitad del siglo XX, y especialmente en las 
Ciltimas decadas" (p. 259) 
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La autora manifiesta que: 
[...] En Espana se preocupan por incluir el acogimiento familiar en el programa de 
convivencia familiar, y donde establecen una diferencia el acogimiento familiar 
primario y el especializado, en funci6n de que ambos se deben de realizar en un 
entomb proximo al menor (familia extensa, vecindario, etc.). Cuando se aleje al menor 
de su entorno tendra por finalidad (retorno o adopciOn) (p. 264). 
Asimismo, el articulo 19 de la Ley 26/2015 de 28 de julio, Ley de la infancia, 
donde sefiala la guarda del menor, y el retorno a su familia biolOgica. Indica que: 
[...] Para determinar el regreso del menor desprotegido a su familia de biolOgica sera 
indispensable que se haya demostrado un cambio positivo de la misma, 
objetivamente competente para restablecer la convivencia familiar, se debe tener en 
cuenta que los vinculos con la familia deben estar en buena relacion, [...]. En los 
casos de acogimiento familiar, debera priorizarse, la toma de decisi6n sobre el retorno 
a su familia biologica, porque se debe considerar el tiempo transcurrido y la 
integraci6n que hubo en la familia de acogida y su entomb, asi como el desarrollo de 
vinculos afectivos con la misnna. 
Igualmente, el articulo 20 de la Ley 26/2015 seliala que: 
[...] En el procedimiento del acogimiento familiar, se da de acuerdo a su finalidad y su 
independencia, y este tendra la modalidad que seriala el C6digo Civil, con relaciOn a 
la vinculaciOn del menor con la familia acogedora, que podria ser en la propia familia 
extensa del menor o en una familia ajena. 
El acogimiento familiar se concretara por medio de una resolucion emitida por la 
Entidad Publica que tenga la tutela o la guarda del nino, previa evaluacion a la familia 
que esta postulando para el acogimiento [...]. 
Segun, el Consejo de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha seliala que: 
[...] En la legislaciOn 1/1996 reconoce la figura del acogimiento familiar y la potencia 
con relacion a la regulacion anterior. El dispositivo final setiala que el acogimiento 
familia "produce la plena participaciOn del nifio en la vida de la familia acogedora y 
obliga a que esta Ultima lo reciba y cumpla con la responsabilidad de velar por el, 
asimismo debe de alimentarlo, educarlo y procurar una formaciOn integral" (articulo 
21). 
Por otro lado, el Consejo de la Consejeria de Salud y Bienestar Social del 
16/01/2009, por el que se regula el programa de acogimiento familiar de Castilla-
La Mancha sefiala que: 
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[...]Es una medida en la cual se ejerce la guarda del nifio, tiene por finalidad proteger 
al nifio, quien fue separado de su familia por asuntos administraci6n p6blica o por la 
declaraciOn de desamparo, el cual conlleva que el nifio viva con una familia por un 
determinado tiempo, la cual guardara de el (p.13). 
Asimismo, el articulo 19 a Ley 26/2015 de 28 de julio, Ley de la infancia senala 
que: 
[...] La reforma del COdigo Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de 
adopciones; crea la figura del desamparo sustituyendo el concepto de abandono; 
introduciendo la figura de proteccion del nino, como el acogimiento familiar 
generalizado, el principio del interes superior del nino e incrementando las facultades 
del Ministerio Fiscal en materia de menores. 
lgualmente, se debe sefialar que en el manual de procedimiento y protocolo de 
actuaci6n del programa de acogimiento familiar en Castilla-La Mancha, indican 
que los procedimientos para acoger nirlos, son los siguientes: 
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Figura 4: 
Procedimiento del acogimiento familiar — Espana 
Fuente: Manual de Procedimiento y Protocolo de Actuaci6n del Programa de Acogimiento Familiar 
en Castilla-La Mancha. (s.f) 
Por otro lado, tenemos a Notario (2011, p. 23) donde senalan el procedimiento del 
Acogimiento Familiar de Castilla-La Mancha donde se recogen (as siguientes 
fases que se describira a continuaci6n; 
[...] 1. Captaci6n (No es solo una campafia de difundir el programa, el resultado es la 
disposici6n de familias disponibles para acoger nitios); solicitud y sesi6n informativa — 
valorativa (los padres que desean acoger nifios se envia una solicitud formal a la 
DirecciOn General de la Familia, a su vez dicha direcci6n pedira una entrevista con 
cada uno de los miembros de la familia). 
2. Formacion (los solicitantes deberan de Ilevar algunas sesiones de aprendizaje con 
la finalidad de adquirir conocimientos y habilidades indispensables, que les ayudara a 
enfrentar probables conflictos que puedan presentarse en el proceso), 
3. ValoraciOn de la familia (correspondientemente los profesionales Ilevaran a cabo la 
evaluacion de las capacidades de los acogedores). 
4. Seleccion de la familia acogedora (se evaluara que familia que acogera a los nitios 
sea la mas idOnea para la correcta atenci6n del nifio). 
5. Acoplamiento del menor-familia (se trata de empezar un acercamiento mutuo entre 
la familia y el nifio o nitia, se crea diversas actividades que pernnitiran que se 
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conozcan un poco mas, la cual ayudara definir la evolucion de las afinidades de las 
personas implicadas). 
6. Seguimiento y evaluaciOn de acogimiento familiar (En este proceso los 
profesionales tecnicos de la administraciOn acompariaran a la familia acogedora 
durante el periodo que dure el acogimiento, para ello les proporcionaran apoyo 
psicosocial, con este apoyo tambien se quiere preservar el vinculo con la familia 
biolOgica) 
Legislacion ecuatoriana 
Danielle Children's Fund (2013) en el manual de acogimiento familiar de setiala 
que en Ecuador el acogimiento familiar se rige por la Constituci6n de la RepOblica 
del Ecuador, en el inciso segundo del articulo 45 del ordenamiento antes 
mencionado setiala que: 
[...] Las nifias, ninos y adolescentes tienen derecho a tenet una familia, disfrutar de la 
convivencia familiar y comunitaria, como tambien a tener una vida digna. Asimismo, 
tienen derecho a la integridad fisica y psiquica, identidad (nonnbre y apellido), 
ciudadania, salud, educaci6n y entre otros. (p. 26) 
En el articulo 220 del C6digo Organico de la Nitiez y la Adolescencia se determina 
que: 
[...] El acogimiento familiar es una medida temporal de protecciOn habilitado por la 
autoridad judicial, que tiene por objetivo brindar una familia aquellos nirios, nifias o 
adolescentes carentes de protecciOn por parte de su familia biolOgica; por el tiempo 
que dure esta medida; igualmente se busca fortalecer los vinculos familiares previos 
al abandono, y trabajar en la reinserci6n del nifio a su familia biologica. 
Legislacion chilena 
La Ley 19.968 seriala que cuando se vulneran los derechos de los nitios, nitias y 
adolescentes el Estado de Chile aplicara las medidas de proteccion de los 
derechos de los nitios, nitias y adolescentes, como lo establece el articulo 68 del 
cuerpo normativo antes indicado. 
De acuerdo, al articulo 71 de la Ley 19.968 refiere es necesario proteger los 
derechos de los nitios, nitias y adolescentes, el juez podra adoptar las siguientes 
medidas de protecciOn es "el ingreso a un programa de familias de acogida, por el 
tiempo que sea estrictamente indispensable". 
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Por otro lado, se debe de mencionar que la ley 20.032 faculta at SENAME, para 
que pueda trabajar distintos programas de protecci6n a la infancia vulnerada, en 
estos programas se encuentra familias acogedoras. 
Problema 
Ya desarrollado los antecedentes de esta investigacion, seguidamente se debe 
plantear el problema de investigacion, para ello Tamayo (2002), refiere, que: 
[...] Un problema requiere precisar la naturaleza y las dimensiones del mismo, con 
detalle y precision. Se deben ambientar todas las caracteristicas que enmarca el 
problema; de la misma manera se debe de iniciar narrando los antecedentes de la 
situaciOn a estudiar, asi como incluir y mostrar los hechos del problema, las 
relaciones y las explicaciones que sean importantes en la caracterizacion del 
problema (p. 50). 
Asimismo, Horsford y Bayarre (2009), refiere que el problema de 
investigaciOn son aquellas omisiones en el conocimiento del investigador 
[...], el cual se resuelve por medio del desarrollo de una actividad que 
permitira dar solucion at problema planteado (p.12). 
Formulacion del problema 
Se establece el problema de investigacion partiendo de la observaciOn que se 
realiza al fenOmeno que se desarrolla en el entorno social, de ello se formula el 
problema general como los especificos. 
Problema General 
,De que manera incide la legislaciOn nacional en el procedimiento del 
acogimiento familiar con respecto a la proteccion de los derechos de los nitios, 
nifias y adolescentes? 
Problema especifico 1 
,De que, manera el INABIF aplico la normativa vigente con respecto at 
procedimiento del acogimiento familiar en el marco de protecciOn de derechos de 
los nitios, nifias y adolescentes? 
Problema especifico 2 
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,Cual ha sido la efectividad de los procedimientos empleados por el INABIF para 
garantizar el principio del interes superior de los nifios, nifias y adolescentes? 
Justificacion del estudio 
Justificacion te6rica 
En nuestra sociedad siempre ha existido la falta de cuidado de los padres con 
respecto de sus hijos, nifios con desprotecciOn familiar y en situacion de 
abandono, por lo antes mencionado muchos nifios, nifias y adolescentes no 
pueden seguir viviendo con su familia biologica, ya que estos no extraian 
protegiendo sus derechos. 
Por ello el Estado como ente protector de los nifios, ninas y adolescentes ha 
establecido diferentes medidas de proteccion para velar por el bienestar de los 
nifios, nifias y adolescentes a si cOmo por sus derechos; una de las medidas de 
protecciOn es el acogimiento familiar, el cual permitira que los nifios que no 
puedan vivir con su familia biolOgica lo hagan con una familia acogedora, quien 
les brindaran cuidados y el derecho de vivir en una familia temporal. Para ello de 
acuerdo a la ley que lo regula, se establece un procedimiento, el cual esta a cargo 
del INABIF. 
Por ello se justifica el presente trabajo de investigaciOn para poder demostrar que, 
si el procedimiento que se esta realizando para el acogimiento familiar es el 
idOneo y con este se esta protegiendo al nitio, nifia y adolescente. 
Justificaci6n practica 
El presente trabajo de investigaciOn permitira verificar Si el procedimiento que se 
establece en la norma legal respecto al acogimiento familiar, es el adecuado, 
asimismo protege los derechos de los nifios nitias y adolescentes, ya que al no 
cumplir con un procedimiento eficiente se puede desproteger indirectamente 
algunos derechos de los nifios, nifias y adolescentes. 
Asimismo se podra tener en cuenta y dar a conocer cual es el procedimiento 




La investigaciOn actual tiene una justificaciOn metodolOgica por cuanto en la 
realizaciOn se debera aplicar tecnicas existentes, que ayudara a un desarrollo 
eficaz, las tecnicas que se utilizaran seran de fuentes documentales, asi como 
(doctrinas, jurisprudencias); entrevistas a abogados especialistas en el tema de 
derecho de familia y derecho de nifios y adolescentes. 
Asi mismo se empleara analisis de legislaciOn peruana, asi como legislaciOn 
extranjera, que sera contrastado con el derecho comparado que ayudara que esta 
investigacion sea mas coherente. Tambien se utilizara instrumentos como 
entrevistas, fichas de registro documental, e informaci6n relacionada al tema que 
sera plasmada en la siguiente investigaciOn. 
Supuestos juridicos 
La legislaciOn nacional incide de modo intranscendente en el procedimiento del 
acogimiento familiar, puesto que al ser su creaciOn estricta con respecto a la 
protecciOn de los derechos de los nitios, nifias y adolescentes estos no son 
protegidos. 
Supuesto especifico 1 
El INABIF aplico la normativa vigente para las medidas de protecciOn frente a la 
situaci6n de riesgo, en la esta inmersa el procedimiento del acogimiento familiar 
de modo ineficiente con lo que se vulnerarian los derechos de los nifios, nifias y 
adolescentes. 
Supuesto especifico 2 
Las medidas que ha tornado el INABIF con respecto a garantizar la efectividad de 
los procedimientos del acogimiento familiar resultan insuficientes puesto que no 
se garantiza a cabalidad el cumplimento integral del interes superior del nifio. 
Objetivos 
Monje seriala, "que es el grado de conocimiento que desea lograr, orientando y 
determinando el proceso de investigaciOn en el camino que se debe seguir para 
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lograr los resultados que se desean" (2011, p.71). Estos se dividen en objetivo 
general y especificos. 
Objeto general 
Determinar la manera en que la legislaciOn nacional incide en el procedimiento del 
acogimiento familiar con respecto a la protecci6n de los derechos de los nifios, 
nifias y adolescentes. 
Objetivo especifico 1 
Determinar de que manera el INABIF aplico la normativa vigente con respecto al 
procedimiento del acogimiento familiar en el marco de protecci6n de derechos de 
los nifios, nifias y adolescentes. 
Objetivo especifico 2 
ldentificar cual ha sido la efectividad de los procedimientos empleados por el 




2.1 Tipo de estudio 
El presente trabajo de investigaciOn esta dirigido a realizar aportes al INABIF, que 
le permitan analizar y corregir sus deficiencias en cuanto al procedimiento de 
acogimiento familiar de ninos, ninas y adolescentes sin cuidados parentales, 
favoreciendo de esta manera a la protecciOn de los nifios, niñas y adolescentes 
con un procedimiento apropiado del acogimiento familiar. 
De lo antes selialado se puede precisar que la investigaciOn se basara en un tipo 
de investigaciOn basica, Bunger (1995) refiere, que: 
[...] no fue creada para solucionar problemas practicos, concretos, sino que para 
abordar problemas te6ricos que se proponen en una investigaciOn, la cual permitira 
obtener un mejor analisis de la doctrina acerca del derecho (p. 159). 
2.2 Diserio de la investigacion 
En el siguiente trabajo de investigacion se utilizara el tipo de disefio de la teoria 
fundamentada, para ello Hernandez, Fernandez y Baptista (2006) setialan, que 
[...] La teoria fundamental o tambien Ilamada teoria sustantiva se tiene como objetivo 
de desarrollar teorfas, a traves de situaciones o contextos particulares los cuales 
estan basados en datos concretos que se encuentran en la investigaciOn (p. 687). 
Por lo descrito en lineas anteriores se precisa que la presente investigaciOn se 
ajusta al disetio antes serialado, ya que los datos son obtenidos de la misma 
realidad, por ello se analizo todos los datos en conjunto para Ilegar a determinar 
una teoria del problema de esta investigaciOn. 
2.3 Caracterizacion de sujetos 
Se refiere a la persona, entidad u otros a quienes se realizaran las entrevistas; 
seran sujetos que laboren en el sector public°, privado; compuesto por abogados, 
especialistas, funcionario y psicOlogos quienes trabajan o conozcan del tema de 
acogimiento familiar. De igual forma dichas entrevistas estaran dirigidas a 
demostrar lo serialado en el problema de la investigaciOn. 
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La Torre Guerrero Angel Fernando 95% 
Esau Vargas Huaman 94% 
Laos Jaramillo Enrique 95% 
GUiA DE ANALISIS 
DE MARCO 
NORMATIVO 
La Torre Guerrero Angel Fernando 95% 
Laos Jaramillo Enrique 95% 
Morales Cauti Guisseppi Paul 90% 
GUlA DE ANALISIS 
DOCUMENTAL 
Laos Jaramillo Enrique 95% 
Morales Cauti Guisseppi Paul 90% 
La Torre Guerrero Angel Fernando 95% 
2.4 Pot,laciem y muestra 
En la siguiente investigaciOn no se realizara una estudio de la poblacion y 
muestra, ya que la naturaleza de las mismas se realizan en una investigaciOn 
cuantitativa, lo que resulta innecesario para el desarrollo de la presente 
investigaciOn; debido que la presente investigaciOn se dirige a un enfoque 
netamente cualitativo. 
2.5 Tecnicas e instrumento de recoleccion de datos 
Recoleccion de datos 
Monje (20011, p. 29) refiere que "la recolecciOn de datos se ejecuta aplicando los 
instrumentos diseriados en la metodologia, en la cual se utiliza diversos metodos 
como: los test, la observacion, la entrevista, la recopilaciOn de documentos, entre 
otros". 
Tecnica de entrevista 
Fondevila y Olmo (2013) mencionan que: 
L.] Es una de las tecnicas mas conocidas por la cual se obtendra informaci6n 
directamente de los sujetos entrevistados, adernas nos puede ayudar para completar 
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datos obtenidos a traves de otra tecnica. Los datos obtenidos se pueden registrar en 
diferentes fases y de diferentes formas: pudiendo ser la entrevista por escrito, 
grabado en audio o video (p. 146). 
[...] Es una de las formas de poder recolectar informacion que se aproxima al analisis 
social, la cual consiste en tener informaciOn mediante una conversaciOn profesional 
con el propOsito de apoyar en un trabajo de investigaciOn determinando con el 
diagn6stico y el tratamiento del problema. (Martinez, 2014, p.144). 
Tecnica documental 
Segtan Fondevila y Olmo (2013) seriala que: 
[...] Esta tecnica tiene como objetivo exhibir el contenido de los documentos que se 
analizaran en la presente investigacion. La informaciOn que se extraiga podra ser 
cualquier documento impreso, audiovisual, programas, revistas, expedientes, 
documentos p6blicos, informes, fotografias y documentos en general (p. 140). 
Los instrumentos de recolecciOn de datos que se utilizara en la siguiente 
investigaciOn son: la guia de entrevista, la cual es acorde con la entrevista, el cual 
esta constituido por una serie de preguntas formuladas de acuerdo a los objetivos 
plantados en la investigaciOn; igualmente, la guia de analisis documental es un 
instrumento en el cual se resume informaciOn de los documentos estudiados; 
asimismo la guia de analisis normativo en la cual sintetizara la informaciOn de las 
normas empleadas. 
2.6 Metodos de analisis de datos 
La palabra anal izar significa descomponer un todo en partes mas pequelias para 
un estudio mas minucioso. [...] El analisis de datos surge del marco te6rico 
trazado, donde se toma los datos concretos obtenidos. (Sabino, 1996 p.204) 
2.7 Tratamiento de la informacion 
La informaciOn recopilada y empleada en la investigaciOn ha sido tratada del 
modo siguiente: 
Se recopilo y se analizO informaciOn que fue pertinente para darle consistencia 
mediante fundamentos logicos que fueron aplicados a la presente investigaciOn. 
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Asimismo, se realizO una serie de entrevistas las mismas que fueron realizadas a 
especialista y funcionarios que poseen un amplio conocimiento en estos temas lo 
que generaria fehacientemente un sustento para la presente investigaciOn. 
Se refiere a la persona, entidad u otros quienes serer' objeto de estudio en la 
presente investigaciOn, para ello seguidamente se describira a los protagonistas 
que se utilizaran para la presente investigacion. 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 
Unidad tematica CategorizaciOn 
Acogimiento familiar 
El 	acogimiento 	familiar 	es 	una 	medida 	de 
protecciOn temporal donde se delegara por un 
periodo de tiempo a 	una persona o 	nacleo 
familiar 	debidamente 	capacitado, 	el 	cuidado 
integral 	de 	un 	nitio, 	nitia 	o 	adolescente 	sin 
cuidados parentales. 
Protecciem de los nifios, 
nitias y adolescentes 
Son 	las 	labores 	de 	prevenciOn 	y 	respuesta 
aquellas situaciones de violencia, explotaciOn y 
abuso contra nitios, nines y adolescentes; asi 
tambien la desprotecci6n familiar, abandono de 
los ninos, entre otros. 
Procedimientos 
Actuaciones que se siguen mediante tremites 
administrativos o judiciales. 
INABIF 
Programa 	Integral 	Nacional para el 	Bienestar 
Familiar. 
2.8 Aspectos eticos 
El presente trabajo se realizO de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
universidad Cesar Vallejo, asi mismo se este respetando las normas morales 
como de orden social, cumpliendo con los requisitos eticos y axiolOgicos. 
Desestimando todo tipo de plagio, opiniones y creencias incompletas que quieran 
perjudicar la presente investigaciOn. La siguiente investigaciOn se realizO 
respetando los metodos cientificos ya que es una investigacion con un enfoque 
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cualitativo. En cuanto a las entrevistas se ha Ilevado acabo con la autorizaci6n de 
cada uno de los entrevistados que estan aportando informaciOn respecto al 
problema de la investigaciOn. 
Finalmente se debe precisar que la siguiente investigaciOn se realizO respetando 
el esquema dispuesto por la universidad y las indicaciones del asesor 
metodolOgico, los resultados obtenidos van a servir de referenda cientifica en el 
campo del derecho, especialmente en el derecho de familia, y derecho de nirios, 
nifias y adolescentes, lo que resulta un aporte a esta rama del derecho. 
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III.RESULTADO 
3.1. Descripcion de resultados de la tecnica: Analisis documental 
Desarrollando la tecnica de analisis documental se Ilega a describir los resultados 
que daran origen al Procedimiento del Acogimiento Familiar y la Proteccion de los 
derechos de los nitios, nitias y adolescentes en el INABIF con fuentes objetivas. 
A continuaciOn se describiran los resultados de la tecnica de analisis documental 
este tendra un orden de los objetivos de acuerdo a la tecnica antes setialada, se 
redactara el objetivo general el mismo que corresponde a determinar, la manera 
en que la legislaciOn nacional incide en el procedimiento del acogimiento familiar 
con respecto a la protecciOn de los derechos de los nitios, nitias y adolescentes. 
Resolucion de la Direccion Ejecutiva N° 1007 de fecha 02 de diciembre de 2014, 
con la cual se aprueba el Manual Tecnico de Acogimiento Familiar, donde 
sefialan, que: 
[...] El mencionado manual da avance en la creaci6n de una cultura de acogimiento 
en el Peril, desde la preceptiva de restablecer el derecho de vivir en familia a los 
nifias y adolescentes sin cuidados parentales, ya que estos son sujetos de 
derechos. El documento antes mencionado procura par un lado establecer 
parametros de trabajo de cumplimento obligatorio para los profesionales que trabajan 
en acogimiento familiar, asf coma serialar los procedimientos que se seguiran en el 
acogimiento familiar (p. 4). 
Determinar de que manera el INABIF aplico la normativa vigente con respecto al 
procedimiento del acogimiento familiar en el marco de protecciOn de derechos de 
los nitios, nitias y adolescentes. 
For otro lado, el Informe Defensorial — Informe N° 153 alio 2011 "Nitios, nifias y 
adolescentes en abandono: aportes para un nuevo modelo de atencion"; setialan 
que: 
[...] Al comienzo del procedimiento de investigacion tutelar la autoridad administrativa 
o judicial pueden adoptar medidas transitorias que protejan at nifio, nifia o 
adolescente que se encuentre en situaciOn de abandono, las medidas que se deben 
tomar son: [...] 
[...] La de incorporacion a una familia sustituta o colocaciOn familiar (conocida en la 
actualidad como acogimiento familiar). 
[...] El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables precisa que la aplicaciOn de 
estas medidas no ayudara al fortalecimiento de los vfnculos familiares y comunitarios. 
(p118). 
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Asimismo, la ResoluciOn de la DirecciOn Ejecutiva N°1007 de fecha 02 de 
diciembre del 2014, donde se aprueba el Manual Tecnico de Acogimiento 
Familiar. 
En el Capitulo III numeral 2 setiala, el procedimiento de la evaluacion de las 
familias postulantes para acoger nifios, donde consta de cinco fases, que 
son las siguientes: 
Inforrne del procedimiento de Acogimiento Familiar a la familia postulante 
2. Evaluacion Social 
3. Evaluacion PsicolOgica 
4. Recopilacion de documento legal y de salud 
5. Capacitacion (p.27). 
Por otro lado, la Resolucion de la Direcci6n Ejecutiva N° 123 de fecha 27 de 
febrero de 2013, con la que se aprueba el Reglamento del Proceso de ColocaciOn 
Familiar — Familias Acogedoras; en la que serialan el procedimiento para la 
evaluaciOn de la familia acogedora, son los siguientes: 
1. InformaciOn del proceso de acogimiento familiar a las familias acogedoras 
2. AplicaciOn de la ficha inicial a la persona o familia postulante 
3. evaluaciOn social a la persona o familia postulante para analizar la situaci6n socio 
familiar, a traves de: 
a. entrevista estructurada y no estructurada. 
b. registro de ficha socio econ6mico 
c. visitas domiciliarias 
d. visitas al centro de labores de los solicitantes. 
4. evaluacion psicologica 
Identificar cual ha sido la efectividad de los procedimientos empleados por el 
INABIF para garantizar el principio del interes superior de los nitios, nifias y 
adolescentes. 
Por otro, la Revista Gaceta Civil & Procesal 2014, Melia sefiala que: 
[...]Es innegable la importancia de tat instituci6n tutelar (acogimiento familiar), dada la 
grave situaciOn de vulnerabilidad y de emergencia de sus beneficiarios, tambien es 
verdad que sin una adecuada infraestructura administrativa y tecnica que haga 
realidad la cautela legislativa para su otorgamiento y aplicacion, lejos de proteger al 
menor involucrado (brindendole el sosten emocional que necesita frente a la terrible 
crisis familiar que atraviesa) estanamos exponiendo- en mayor medida- a un nino o 
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nifia a situaciones gravosas, donde el supuesto "remedio" podria convertirse mucho 
peor que la enfermedad (p.37). 
3.2. Descripcion de resultados de la tecnica: Analisis del marco normativo 
Con la aplicaciOn de la tecnica de analisis normativo se busc6 poder Ilegar a 
describir los resultados plantados en los objetivos respecto al Procedimiento del 
Acogimiento Familiar y la ProtecciOn de los derechos de los nirios, nines y 
adolescentes en el INABIF con fuentes objetivas. 
A continuaci6n se describiran los resultados de la tecnica de analisis del marco 
normativo, este tendra un orden de los objetivos de acuerdo a la tecnica antes 
serialada, se redactara el objetivo general el mismo que corresponde a 
determinar, la manera en que la legislaciOn nacional incide en el procedimiento 
del acogimiento familiar con respecto a la protecci6n de los derechos de los nirios, 
nifias y adolescentes. 
De acuerdo al literal J del articulo 3 del Decreto Legislativo 1297 de fecha 30 de 
diciembre de 2016, refiere, que: 
[...] El acogimiento familiar es una medida de protecci6n que se aplica de acuerdo 
con el principio de idoneidad, que se desarrolla en una familia acogedora mientras se 
trabaja para eliminar las circunstancias que generaron la desprotecci6n familiar. Esta 
puede ser una medida temporal o permanente. 
Asimismo, en el articulo 104 de la Ley 27337 C6digo de los Nitios y adolescentes 
publicado el 07 de agosto del 2000, indican, que: 
[...] Los nifios o adolescentes sin cuidados parentales pueden ser acogidos por una 
persona, familia o instituci6n que le pueda brindar todas las atenciones que estos 
necesitan, de manera transitoria con las condiciones de un tutor, lo cual lo establece 
el C6digo Civil. Esta medida puede haberse dictado por via administrativa o judicial; 
en algunos casos es de manera remunerada y por lo general es gratuita 
Determinar de que manera el INABIF aplic6 la normative vigente con respecto al 
procedimiento del acogimiento familiar en el marco de proteccion de derechos de 
los nifios, nirlas y adolescentes. 
En el articulo 61 del Decreto Supremo 005-2016-MIMP del 12 de mayo de 2016, 
donde setiala que: 
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[...] La familia debe realizar la solicitud de acogimiento familiar ante la Unidad de 
InvestigaciOn Tutelar, en cualquier estado del procedimiento administrativo por 
presunto estado de abandono. La solicitud sera enviada a la Unidad de Servicio de 
protecci6n de Nirios, Nifias y Adolescentes del INABIF para que se realice la 
evaluacion legal y psicosocial de la familia solicitante, asimismo se debera pedir la 
opini6n del nifio. Si la evaluaciOn realizada resulta favorable, seguidannente se 
efectuara el periodo de empatia, al termino de dicho periodo la Unidad de 
InvestigaciOn Tutelar resolvera la solicitud de acogimiento familiar [...]. 
Asimismo, del articulo 63 de la norma antes setialada, se determinan los 
procedimientos de la medida de acogimiento familiar, como familia no 
consanguinea o tercero; 
[...] En este caso las personas que no tengan parentesco con los nifios, nifias o 
adolescente pueden solicitar el acogimiento familiar de los nirios sin cuidados 
parentales, ante la Unidad de InvestigaciOn Tutelar o al Servicio de Acogimiento 
familiar de la Unidad del Servicio de Proteccion de Nifios, Nifias y Adolescentes 
(USPNNA) del INABIF. Si, la evaluacion que realice el Servicio de Acogimiento 
Familiar resulta que no procede la solicitud de acogimiento, esta decisiOn se le 
informara a la Unidad de InvestigaciOn Tutelar para que resuelva. Si, despues de la 
evaluacion la solicitud resulta ser procedente, el Servicio de Acogimiento Familiar 
realizara las evaluaciones psicosociales, asimismo dicho servicio declara apta a la 
familia para que pueda acoger nitios; para concluir con este procedimiento se debe 
de incluir la opiniOn de la nifia, nifio o adolescente de acuerdo a su edad y grado de 
madurez [ ..]. 
Identificar, cual ha sido la efectividad de los procedimientos empleados por el 
INABIF para garantizar el principio del interes superior de los nitios, nitias y 
adolescentes. 
El Decreto Supremo 001-2012-MIMP, de fecha 13 de abril de 2012, que aprueba 
el Plan Nacional de AcciOn por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 seriala 
que: 
[...] El INABIF, asume en via administrativa el procedimiento de investigaciOn tutelar 
que es un conjunto de actos diligenciales, tramitados administrativamente, que ester) 
destinados a investigar y definir el presunto estado de abandono o desprotecci6n 
familiar en la cual se encuentra el Wm, nifia o adolescente conforme a las causas 
previstas en el articulo 248 del C6digo de los Nirios y Adolescentes , al presentarse 
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los supuestos antes sefialados, la Unidad General de InvestigaciOn Tutelar UGIT 
procede aplicar la medida de protecciOn adecuada, procurando la reinserci6n familiar, 
de no darse el caso de aplicar dicha medida se aplicara la medida de protecciOn 
temporal de colocacion familiar ( lo que en la actualidad es acogimiento familiar) (p. 
28). 
De lo setialado en lineas anteriores el Estado esta implementando medidas para 
garantizar que en todos los procedimientos se considere la opinion de las nifias, 
nitios y adolescentes. 
3.3. Descripcion de resultados de la tecnica: Entrevista 
A continuaciOn, se desarrollara la respectiva descripcian de resultados de la 
tecnica de entrevista, para lo que se ha considerado incorporar los objetivos de 
acuerdo al orden de la tecnica antes sertalada, con la finalidad de determinar la 
relacion que existe entre el problema y los objetivos conjuntamente con los 
supuestos planteados. 
SegOn los objetivos planteados para la elaboraciOn de las preguntas de entrevista 
realizadas tanta a especialistas como a psicOlogos que poseen amplio 
conocimiento del tema de acogimiento familiar, y de acuerdo a las respuestas de 
los sujetos entrevistados fueron las siguientes: 
La aplicacion de la legislacion nacional y su incidencia en procedimiento de 
acogimiento familiar 
Al respecto, Sanchez (2017) setiala: 
[...] Que en nuestros pals tenemos dos normas, las cuales son; el C6digo de los 
Nifios y Adolescentes y la Ley sobre Acogimiento Familiar, estas dos normas no se 
compatibilizan; si bien, la Ley de Acogimiento Familiar ha hecho algunas 
modificaciones igual no resulta favorable para la efectiva aplicaciOn para el derecho 
de los nifios, niñas y adolescentes ya que se desconoce una realidad y no existe una 
debida informaciOn de que es el acogimiento familiar. 
Asimismo, Sotomayor, Espino y Martin (2017), refieren que en la actual normativa 
sobre acogimiento familiar, no es favorable para su efectiva aplicaciOn ya que no 
se estarian protegiendo integramente los derechos de los nitios, nitias y 
adolescentes. 
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Por otro lado Guillen, Cubillas y Rojas (2017), manifiestan, que la legislaciOn 
nacional respecto al acogimiento familiar es un norma saludable, bastante 
avanzada en protecciOn de los derechos de los nilios en general y tambien 
protege a los nifios que se encuentran en riesgo o en desproteccion familiar; 
asimismo da la oportunidad a las familias que se encuentran debidamente 
registradas y capacitadas en el servicio de acogimiento familiar, a que puedan 
acoger un nitio que se encuentra en desproteccion familiar. 
La nueva implementacion de las medidas de acogimiento familiar 
Al respecto, Guillen (2017) refiere, que la implementaciOn de dicha norma 
cambiaria la historia de la proteccion de la infancia en situaci6n de riesgo en el 
Perd, ya que no se privilegiara el acogimiento residencial, sino que lo primordial 
sera la vida en familia. 
Por otro lado Sotomayor (2017), seriala que esta implementaciOn no dara ningan 
resultado respecto a la infancia sin cuidados parentales, ya que las medidas de 
protecci6n temporal no protegen los derechos de los nitios, nifias y adolescentes. 
Los entrevistados tambien refieren que en la actualidad la implementacion del 
nuevo cuerpo normativo (Decreto Legislativo 1297) para la proteccion de la 
infancia que se encuentra en desprotecciOn familiar, se esta dando un orden al 
procedimiento de acogimiento familiar, cumpliendo con los principios de idoneidad 
y necesidad, para que de esa manera se restituya el derecho de vivir en una 
familia. 
El INABIF aplica la normativa vigente en el marco a la protecci6n de los 
derechos de los nitios, nifias y adolescentes. 
Cubillas (2017) setiala: 
[.. Que, por el trabajo y experiencia en temas de desprotecciOn familiar, 
lamentablemente el INABIF a traves del servicio de acogimiento familiar no se 
encuentra debidamente implementado, no cuenta con un registro de familias por lo 
que no se estaria protegiendo los derechos de la infancia. 
Por otro lado Guillen, Rojas y Espino (2017), refieren que, se esta realizando un 
procedimiento adecuado con respecto a la aplicaciOn de la normativa, ya que se 
estaria facilitando que los nirios puedan desarrollar capacidades que no se logran 
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en los Centro de AtenciOn Residencial, asimismo a los nifios, nifias y 
adolescentes que no cuentan con cuidados parentales se les esta restituyendo el 
derecho de la vida en familia y la reinserci6n familiar. 
Los procedimientos empleados en la actualidad como medida de protecci6n 
Sanchez, Cubillas, Sotomayor y Martin (2017), selialan; que el procedimiento de 
acogimiento familiar no se encuentra debidamente implementado para poder 
brindar un procedimiento agil, esto se debe a las limitaciones presupuestales, lo 
que conlleva a no tener personal capacitado e idOneo para realizar con prontitud 
las fases que se establecen en el procedimiento de acogimiento familiar, el 
servicio de acogimiento familiar no cuentan una lista de familias que puedan 
acoger a los nifios, lo cual tambien implica en la demora de poder brindar a los 
ninos una familia que los acoja. Por otro lado se debe de mencionar que esta 
medida de protecciOn le esta brindando al nifio el derecho de vivir en una familia. 
Que medidas se deberian implementar al procedimiento administrativo de 
acogimiento familiar 
Segan, Galarreta y Sotomayor (2017), menciona que no se deberia implementar 
otras medidas, Si no que deberia haber control o supervisiOn en forma 
extemporanea, para saber cOmo se esta desarrollando el menor en la integraci6n 
al nuevo hogar, y si se cumple con proteger sus derechos. 
Por otro lado, Guillen y Sanchez (2017), refiere que la implementaciOn de la 
nueva normativa con respecto al acogimiento familiar, es favorable, ya que esta 
restituyendo al nifio el derecho de vivir en familia. 
Los procedimientos empleados por el INABIF para garantizar el 
cumplimiento del interes superior del nirios 
Sanchez, Guillen, Cubillas, Rojas y Espino (2017), refieren que, los 
procedimientos se pueden volver largos por las limitaciones presupuestales que 
tiene el INABIF, pero dicha medida de protecciOn esta orientada a restituirle los 
derechos del nifio. Asimismo se les esta restituyendo el derecho de vivir en 
familia, protegiendo su derecho del interes superior de los nitios, paralelamente a 
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ello existen derechos como el de la educaciOn, salud y todos los derechos de 
tercera generaciOn 
El procedimiento de acogimiento familiar protege los derechos de los nirlos, 
nifias y adolescentes 
Sotomayor, Martin (2017), sefialan que; en la actualidad los procedimientos que 
se estan siguiendo para el acogimiento familiar no ha dado resultados 
satisfactorios, ya que las familias acogedoras no estan preparados para acoger 
nifios y esto dificulta que los nifios puedan vivir en el entorno de una familia. For 
lo que infieren que se estaria vulnerando los derechos de los nitios, nifias y 
adolescentes. 
Cuales son los alcances del procedimiento empleado por el INABIF en el 
acogimiento familiar en favor de los nifios, nitias y adolescentes. 
Galarreta, Guillen y Rojas (2017) mencionan que no es importante si el 
procedimiento es largo o corto, o si tiene satisfacciOn personal o no, lo que 
importa es que el Estado restituya el derecho del nifio a vivir en familia. 
Los principales problemas que se ha evidenciado en tomb al procedimiento 
administrativo sobre la figura del acogimiento familiar como medida de 
proteccion 
De acuerdo a Cubillas y Sanchez (2017) refieren, que los principales problemas 
procedimiento administrativo son; que no se cuenta con un listado de familias 
acogedoras, seguido que los requisitos que se solicitan en el procedimiento de 
acogimiento no son adecuados, lo cual tarda el ingreso del nifio a una familia 
acogedora. 
Guillen (2017) sefiala, que el procedimiento de acogimiento familiar es un 
procedimiento nuevo y por ello todavia no existe suficiente participaciOn de todos 
los operadores del Estado respecto a su aplicaciOn, 
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En el presente capitulo se desarrollara la discusiOn de los resultados, para ello se 
considerara los resultados obtenidos a traves de la tecnica de entrevista, guia de 
analisis documental y guia de analisis normativo, como tambien lo senalado en el 
marco normativo. Asimismo, se esta contrastando con los objetivos (generales y 
especificos) y los antecedentes que se encuentran en I trabajo de investigaciOn. 
La discusi6n se desarrolla de acuerdo al orden de los objetivos (general y 
especifico) de la presente investigacion. 
Objetivo general.-Determinar la manera en que la legislaciOn nacional incide en 
el procedimiento del acogimiento familiar con respecto a la protecci6n de los 
derechos de los ninos, ninas y adolescentes 
Por medio de los resultados obtenidos de la aplicacion de la aplicaciOn de la 
tecnica de entrevista a cada uno de los sujetos entrevistados se obtuvo el 
siguiente: 
Sobre la legislacion nacional (COdigo de Nirios y Adolescentes, y Ley sobre 
acogimiento familiar). 
Segun, Sanchez (2017), refiere que en la legislaciOn nacional solo tenemos el 
Codigo de los Ninos y Adolescentes y la Ley de Acogimiento Familiar, ambas 
normas no se compatibilizan; por un lado la aplicacion de la ley de acogimiento 
familiar no es favorable para la protecciOn de los derechos de los nifios, ninas y 
adolescentes, ya que se estaria desnaturalizando la figura del acogimiento 
familiar, desconociendo la realidad de los nifios, ninas y adolescentes. El 
acogimiento familiar no es solo una medida de solucion para que los nifios sin 
cuidados parentales puedan vivir en el entorno familiar, sino, esta medida tiene 
por objetivo buscar el bienestar de los ninos y el retorno a su familia biologica, 
esta medida se estana confundiendo con una adopci6n. 
Por otro lado, en el articulo 2 de la ley 30162, sefiala que el acogimiento familiar 
es una medida de protecci6n temporal que se aplica a los ninos, nifias y 
adolescentes que se encuentran en situaci6n de abandono o desprotecci6n 
familiar, con la finalidad de ser integrados en una familia extensa o una familia no 
consanguinea previamente evaluada y seleccionada. 
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SegCm, Sotomayor y Martin (2017), las normas que se aplican para el acogimiento 
familiar no son las adecuadas ya que el acogimiento familiar tuvo un proyecto 
piloto el cual no resulto, debido a que las familias acogedoras no estaban 
preparadas para cuidar nifios en situacion de abandono o desproteccion familiar, 
de igual manera no se contaba con suficientes familias que puedan acoger a los 
nifios. 
Incidencia del Nuevo Decreto Legislativo 1297 
De acuerdo a Guillen, Galarreta, Cubillas y Espino (2017), con la actual norma de 
acogimiento familiar (Decreto Legislativo 1297), la historia de la infancia en 
situaciOn de riesgo en el Peru va a cambiar, esto debido a que ya no se priorizaria 
que los nifios vivan en centros de atenciOn residencial, sino, que los mismos vivan 
en una familia, gracias a las medidas de protecciOn de acogimiento familiar o la 
adopcion. Asimismo, sefialan que es una legislaciOn muy avanzada que protege 
los derechos de los nifios, nifias y adolescentes, la cual, sera aplicada teniendo 
en cuenta el principio de idoneidad, para que el nifio, nifia o adolescente viva en 
una familia acogedora mientras se trabaja con la familia biolOgica de esta manera 
eliminar las circunstancias que generan desprotecciOn familiar. La Comisi6n de 
Derechos Humanos, indica que la medida de acogimiento familiar tiene como 
objetivo preservar y restituir los derechos de los nifios, asi como determinar y 
aplicar acci6n de apoyo para fortalecer la familia. 
De igual manera, AmorOs y Palacios (2014), Tolentino (2013) y por el Manual de 
IntervenciOn en Centros de Atenci6n Residencial del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (2012), refieren, que el acogimiento familiar es una 
medida de protecciOn temporal, con la finalidad de que el nifio, nifia o adolescente 
regrese a vivir con su familia biolOgica. 
A lo antes sefialado se contrapone a lo que sefiala, Sotomayor y Martin (2017), en 
el cual refieren que el acogimiento familiar es una medida de protecciOn que no 
incide en el Peru, ya que es una medida temporal que no ayudaria a que los nifios 
se encuentren protegidos, asimismo la sociedad no es consciente de lo que 
significa acoger nifios. 
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Aplicacion del Decreto Legislativo 005-2016-MIMP 
Cubillas, Guillen, Sanchez y Rojas (2017), en la actualidad la ley de acogimiento 
familiar no tiene un procedimiento propio, por ello se esta aplicando el decreto 
supremo antes setialado, donde se indican cuales seran los procedimientos de 
acogimiento familiar en los casos de familia extensa y familia no consanguinea o 
terceros. 
Por otro lado, se debe referir que en los casos de acogimiento familiar se estan 
empleando los siguientes articulos del Decreto Supremo 005-2016-MIMP 
Articulo 61: 
[...] La familia debe realizar la solicitud de acogimiento familiar ante la Unidad de 
InvestigaciOn Tutelar, en cualquier estado del procedimiento administrativo por 
presunto estado de abandono. La solicitud sera enviada a la Unidad de Servicio 
de proteccion de Nirios, Nifias y Adolescentes del INABIF para que se realice la 
evaluaciOn legal y psicosocial de la familia solicitante, asimismo se debera pedir la 
opini6n del nino. Si la evaluaciOn realizada resulta favorable, seguidamente se 
efectuara el periodo de empatia, al termino de dicho periodo la Unidad de 
Investigacion Tutelar resolvera la solicitud de acogimiento familiar [...]. 
Articulo 63 
[...] En este caso las personas que no tengan parentesco con los nifios, nifias o 
adolescente pueden solicitar el acogimiento familiar de los nifios sin cuidados 
parentales, ante la Unidad de InvestigaciOn Tutelar o al Servicio de Acogimiento 
familiar de la Unidad del Servicio de Proteccion de Nifios, Nifias y Adolescentes 
(USPNNA) del INABIF. Si, la evaluaciOn que realice el Servicio de Acogimiento 
Familiar resulta que no procede la solicitud de acogimiento, esta decisi6n se le 
informara a la Unidad de Investigacion Tutelar para que resuelva. Si, despues de 
la evaluaciOn la solicitud resulta ser procedente, el Servicio de Acogimiento 
Familiar realizara las evaluaciones psicosociales, asimismo dicho servicio declara 
apta a la familia para que pueda acoger nitios; para concluir con este 
procedimiento se debe de incluir la opiniOn de la nina, nifio o adolescente de 
acuerdo a su edad y grado de madurez [...] 
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De lo descrito en parrafos anteriores, se determinO que en la actualidad las 
normas que estan aplicando el acogimiento familiar, no buscan proteger 
totalmente los derechos de los nitios, nifias y adolescentes; ya que indirectamente 
vulneran sus derechos, dilucidando que esta norme no cuenta con un 
procedimiento propio de acogimiento familiar, ello se debe a que la citada norma 
no cuenta con un reglamento. 
Objetivo especifico 1.-Determinar de que manera el INABIF aplicO la normativa 
vigente con respecto al procedimiento del acogimiento familiar en el marco de 
protecciOn de derechos de los nitios, nihas y adolescentes. 
SegOn, Sanchez, Cubillas, Sotomayor y Martin (2017), en la actualidad el 
acogimiento familiar no esta cumpliendo debidamente con el procedimiento que 
se estable, ya que cuenta con diversas deficiencias administrativas como de 
procedimientos, entre ellas deficiencias presupuestales, y que no se cuentan con 
un listado de familias acogedoras donde se puedan trasladar a los nino, nirias y 
adolescentes sin cuidados parentales para su adecuado cuidado. Asimismo, 
serialan que la norma que se utiliza para realizar los procedimientos de 
acogimiento familiar es el Decreto Supremo 005-2016-MIMP, el Manual Tecnico 
de acogimiento familiar (ResoluciOn de la Direcci6n Ejecutiva N° 1007) y el 
Reglamento del proceso de colocaciOn familiar y familias acogedoras (ResoluciOn 
de la Direcci6n Ejecutiva N° 123). 
Por otro lado Guillen, Galarreta, Rojas y Espino (2017), difieren a lo antes 
sefialado, refiriendo que el acogimiento familiar si tiene un procedimiento 
adecuado que protege los derechos de los nitios, nifias y adolescentes. 
Asimismo, el articulo 1 del Reglamento del proceso de colocacion familiar-familias 
acogedoras, establece, que los procedimientos administrativos seran ejecutados 
por el INABIF a favor de los nirios que se encuentren en proceso de investigacion 
tutelar en curso o finalizado, ya sea con familia extensa o no consanguinea. 
En lo antes esgrimido se puede sehalar, que el procedimiento que el INABIF esta 
aplicando respecto at acogimiento familiar, no es el adecuado ya que dicho 
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procedimiento con relaciOn a las evaluaciones que se deben de realizar a las 
familias acogedoras muchas veces son tardias, dilucidando la dilacion de 
temporalidad indebida por la que el procedimiento se rige; esto se debe a que no 
cuentan con personal debidamente capacitado o este no es suficiente. 
Objetivo especifico 2: ldentificar cual ha sido la efectividad de los 
procedimientos empleados por el INABIF para garantizar el principio del interes 
superior de los nifios, nifias y adolescentes. 
Segun Guillen (2017), los procedimientos son efectivos, ya que a los nifios, nifias 
y adolescentes se les estan restituyendo los derechos que les habian sido 
vulnerados, para ello se tiene en cuenta el principio del interes superior del nifio, 
por otro lado menciona que no nos debemos enfocar en que silos procedimientos 
del acogimiento familiar son largos o cortos, lo que debe importar es que este 
restituya los derechos vulnerados de los nifios que se encuentran en situaci6n de 
abandono. 
Asimismo Galarreta (2017), en teoria los procedimientos de acogimiento familiar 
son buenos, pero en la practica no estan dando los resultados que se esperan, ya 
que no cumple con su finalidad de reintegrar a los nifios a su familia biolOgica y 
que no se les estan restituyendo los derechos que les habian sido vulnerados. 
Por otro lado, Sanchez, Cubillas, Rojas, Sotomayor, Martin y Espino (2017), en la 
actualidad es una medida de menor alcance, ya que dicha medida no es muy 
aplicada, al no contar con un procedimiento propio, por ese sentido se esta 
aplicando los procedimientos del que rigen al servicio de investigaciOn tutelar 
respecto al acogimiento familiar. De lo antes descrito, los entrevistados refieren 
que no son efectivos en su totalidad dicho procedimiento, ya que este tiene 
deficiencias y entre ellas es la demora que se tiene al dar en acogida a los nirios 
que seran acogidos con familias ajenas. 
De lo seiialado en parrafos anteriores se determina que en la actualidad no son 
efectivos los procedimientos que el INABIF esta empleando con relaciOn al 
acogimiento familiar, ya que no se estan resguardando todos sus derechos de los 





Que el INABIF como institucion dedicada a la promoci6n, atenci6n y apoyo a los 
nitios, nitias, adolescentes y en general a toda persona que se encuentra en 
situaci6n de riesgo y abandono; cuenta con el servicio de acogimiento familiar el 
cual se encarga de aplicar la medida de acogimiento familiar, haciendo uso del 
C6digo de los Nitios y los Adolescentes y la Ley de Acogimiento Familiar. Sin 
embargo en las normas antes mencionadas no se establece el procedimiento que 
se debe de seguir para el proceso de acogimiento familiar, el cual evidencia una 
vulneracion indirecta de los derechos de los nitios, nitias y adolescentes. 
Segundo. 
El INABIF es el responsable directo de la aplicaciOn de la Ley de Acogimiento 
Familiar, sin embargo esta entidad no aplica de manera idonea la normativa con 
relaciOn al proceso de acogimiento familiar, esto se debe a que la norma que 
regula el acogimiento familiar no cuenta con un reglamento dirigido a la proteccion 
de los derechos de los nifios, nitias y adolescentes. Sumado a ello la entidad 
antes senalada no cuenta con presupuesto necesario y con el personal 
capacitado que se encargue de manera id6nea del proceso de acogimiento 
familiar. 
Tercero. 
El INABIF es la entidad encargada de realizar el procedimiento de las familias 
postulantes en el proceso de acogimiento familiar, lo cual no es efectivo ya que 
dicho procedimiento no se desarrolla de acuerdo a lo establecido en el manual 
tecnico de acogimiento familiar, asimismo no se estaria cumpliendo con los 
requisitos establecidos y los tiempos adecuados para el proceso de acogimiento 




El Estado mediante el Poder Legislativo debe de elaborar leyes que protejan en 
su totalidad los derechos de los nitios, nitias y adolescentes, y establezcan un 
procedimiento especificos dirigidos a establecer parametros para la medida de 
acogimiento familiar. Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables debe de realizar una revisiOn exhaustiva de las normas que pUblica, a 
traves de la DirecciOn General de Nitios, Nitias y Adolescentes y de esta manera 
garantizar los derechos de los tales. 
Segundo. 
El INABIF antes de aplicar una norma debe de revisar bien y asimismo debe 
ajustarse a las necesidades establecidas en el procedimiento de acogimiento 
familiar, mediante la implementaciOn de una nueva ley que regule el acogimiento 
familiar. 
Asimismo, el Estado debe brindar el presupuesto necesario a esta entidad para la 
contrataci6n de personal capacitado y con experiencia en intervenciOn familiar y 
comunitaria, y protecciOn de la infancia, dicha contratacion se debe realizar a 
traves de un concurso publico; solo asi se lograra el cumplimiento adecuado de 
las funciones que realiza INABIF respecto de los derechos de los ninos, ninas y 
adolescentes en el acogimiento familiar 
Tercero. 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en trabajo conjunto, con las 
DEMUNAS del Peru, las mismas que deberan establecer dispositivos interactivos 
de participaci6n, realizando charlas de concientizaciOn y difusion del acogimiento 
familiar, para que de esa manera el INABIF pueda contar con un listado de 
familias, las cuales garantizarian el acogimiento de los nitios, nifias y 
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Matriz de Consistencia 





El procedimiento del acogimiento familiar y la protecciOn 
de los derechos de los nitios, nifias y adolescentes en el 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar. 
PROBLEMA 
GENERAL 
e,De que manera incide la legislacion nacional en el 
procedimiento del acogimiento familiar con respecto a la 





6De que, manera el INABIF aplico la normativa vigente 
con respecto al procedimiento del acogimiento familiar 
en el marco de protecciOn de derechos de los nifios, 
nifias y adolescentes? 
Especifico 2 
6Cual 	ha 	sido 	la 	efectividad 	de 	los 	procedimientos 
empleados por el INABIF para garantizar el principio del 
interes superior de los nifios, ninas y adolescentes? 
SUPUESTOS 
GENERAL 
La legislaciOn nacional incide de modo intranscendente 
en el procedimiento del acogimiento familiar, puesto que 
al ser su creaci6n estricta con respecto a la protecciOn 
de los derechos de los ninos, nifias y adolescentes estos 




El INABIF aplico la normativa vigente para las medidas 
de protecciOn frente a la situaci6n de riesgo, en la este 
inmersa el procedimiento del acogimiento familiar de 
modo ineficiente con lo que se vulnerarian los derechos 
de los ninos, nifias y adolescentes. 
Especifico 2 
Las medidas que ha tomado el INABIF con respecto a 
82 
garantizar 	la 	efectividad 	de 	los 	procedimientos 	del 
acogimiento familiar resultan insuficientes puesto que no 
se garantiza a cabalidad el cumplimento integral del 
interes superior del nifio. 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la manera en que la legislacion nacional 
incide en el procedimiento del acogimiento familiar con 
respecto a la protecciOn de los derechos de los nifios, 
nifias y adolescentes. 
OBJETIVOS 
ESPECiFICOS 
Objetivo especifico 1 
Determinar de que manera el INABIF aplico la normativa 
vigente con respecto al procedimiento del acogimiento 
familiar en el marco de protecciOn de derechos de los 
nifios, nifias y adolescentes. 
Objetivo especifico 2 
Identificar 	cual 	ha 	sido 	la 	efectividad 	de 	los 
procedimientos empleados por el INABIF para garantizar 




• teoria fundamentada 
TIPO DE 
INVESTIGACION 
• InvestigaciOn basica 
CONCLUSIONES 
Que el 	INABIF 	como 	instituci6n 	dedicada 	a 	la 	82 
promociOn, 	atenciOn 	y 	apoyo 	a 	los 	nifios, 	nifias, 
adolescentes y en general a toda persona que se 
encuentra en situaci6n de riesgo y abandono; cuenta 
con el servicio de acogimiento familiar el cual se encarga 
83 
de aplicar la medida de acogimiento familiar, haciendo 
uso del Codigo de los Nifios y los Adolescentes y la Ley 
de Acogimiento Familiar. Sin embargo en las normas 
antes mencionadas no se establece el procedimiento 
que se debe de seguir para el proceso de acogimiento 
familiar, el cual evidencia una vulneracion indirecta de 
los derechos de los nirlos, nifias y adolescentes. 	El 
INABIF es el responsable directo de la aplicacion de la 
Ley de Acogimiento Familiar, sin embargo esta entidad 
no aplica de rnanera id6nea la normativa con relaciOn at 
proceso de acogimiento familiar, esto se debe a que la 
norma que regula el acogimiento familiar no cuenta con 
un reglamento dirigido a proteger los derechos de los 
nifios, ninas ya adolescentes. 
El Estado mediante el Poder Legislativo debe de 
elaborar leyes que protejan en su totalidad los derechos 
de los nitios, nitias y adolescentes, y establezcan un 
procedimiento especificos dirigidos a establecer 
parametros para la medida de acogimiento familiar. 
RECOMENDACIONES 
Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables debe de realizar una revisiOn exhaustiva de 
las normas que publica, a traves de la DirecciOn 
General de Nitios, Nitias y Adolescentes, de esa 
manera garantizar los derechos de los tales. 
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Anexo 2 
Guia de Entrevistas 
V UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Titulo: 
El procedimiento del acogimiento familiar y la proteccion de los derechos 
de los nitios, nifias y adolescentes en el Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar 
(Enfoque cualitativo) 
Instrumento de recolecciOn de datos: 
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Anexo 2- A 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Ficha de entrevista 
(Especialistas) 
Titulo: 
"El Procedimiento del Acogimiento Familiar y la Proteccion de los derechos 





INSTRUCCION: "En la actualidad se ha visto evidenciada la preeminencia de 
casos aludidos al acogimiento familiar, destacando que el mismo es una medida 
de proteccion temporal que el gobierno peruano ha implementado con el solo 
objetivo de salvaguardar y proteger los derechos de los nitios, nitia y 
adolescentes sin cuidados parentales. Con la presente investigaciOn, se busca 
determinar cual seria el procedimiento id6neo que debe aplicar el INABIF 
respecto de los casos de acogimiento familiar y como esta garantiza la protecci6n 
de los derechos de los nitios, nitias y adolescentes". 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la manera en que la legislaciOn nacional incide en el procedimiento del 
acogimiento familiar con respecto a la protecci6n de los derechos de los nifios, niñas y 
adolescentes. 
Pregunta 1.- ,Que opini6n le merece la aplicacion de la legislaciOn nacional y su 
incidencia en el procedimiento de acogimiento familiar? 
Pregunta 2.- ,Cual es su postura respecto a la nueva implementacion de las medidas de 
acogimiento familiar? 
1 Para la elaboraciOn de la presente ficha de entrevista se tomara como fuente bibliografica a Carrutero Lecca: La investigaciOn Juridica 
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OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Determinar de que manera el INABIF aplico la normativa vigente con respecto at 
procedimiento del acogimiento familiar en el marco de protecciOn de derechos de los 
nifias y adolescentes. 
Pregunta 3.- ,Que opinibn le nnerece la manera en el INABIF aplica la normativa vigente 
en el nnarco de la protecciOn de los derechos de los nifios, nifias y adolescentes? 
Pregunta 4,- 6Que opini6n le merece los procedimientos empleados en la actualidad 
como medida de protecciOn? 
Pregunta 5.- 6SegOn su experiencia, que medida se deberia implementar at 
procedimiento administrativo de acogimiento familiar? 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Identificar cual ha sido la efectividad de los procedimientos empleados por el INABIF para 
garantizar el principio del interes superior de los nifios, ninas y adolescentes. 
Pregunta 6.- 6Cree usted que los procedimientos empleados por el INABIF garantizan el 
cumplimiento del interes superior del nino? 
Pregunta 7.- De que manera el procedimiento de acogimiento familiar protege los 
derechos de los nifios, nifias y adolescentes? 
Pregunta 8.- 6De acuerdo a su experiencia cuales son los alcances del procedimiento 
empleado por el INABIF en el acogimiento familiar en favor de los nifios, nifias y 
adolescentes? 
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Pregunta 9.- e,Cuales son los principales problemas que ha evidenciado en torno al 
procedimiento administrativo sobre la figura del acogimiento familiar como medida de 
proteccion? 
ENTREVISTADOR 
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Guia de Entrevistas 
V UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO Titulo: 
El procedimiento del acogimiento familiar y la protecci6n de los derechos 
de los nifios, nifias y adolescentes en el Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar 
(Enfoque cualitativo) 
Instrumento de recoleccion de datos: 
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Anexo 3 -A 
1 --1  UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Ficha de entrevista 
(Psicologos) 
Titulo: 
"El Procedimiento del Acogimiento Familiar y la Proteccion de los derechos 





INSTRUCCION: "En la actualidad se ha visto evidenciada la preeminencia de 
casos aludidos al acogimiento familiar, destacando que el mismo es una medida 
de protecciOn temporal que el gobierno peruano ha implementado con el solo 
objetivo de salvaguardar y proteger los derechos de los nitios, nifia y 
adolescentes sin cuidados parentales. Con la presente investigaciOn, se busca 
determinar cual seria el procedimiento idOneo que debe aplicar el 1NABIF 
respecto de los casos de acogimiento familiar y como esta garantiza la proteccion 
de los derechos de los nirios, nifias y adolescentes". 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la manera en que la legislaciOn nacional incide en el procedimiento del 
acogimiento familiar con respecto a la protecci6n de los derechos de los nilios, 
nifias y adolescentes. 
Pregunta 1.- ,Que opiniOn le merece la figura del acogimiento familiar en el Peru? 
Pregunta 2.- 6En la actualidad, la sociedad esta preparada para la 
implementaciOn de la medida de proteccion del acogimiento familiar? 
'Para la elaboraciOn de la presente ficha de entrevista se tomara como fuente bibliografica a Carrutero Lecca: La investigacion Juridica 
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OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Determinar de que manera el INABIF aplico la normativa vigente con respecto al 
procedimiento del acogimiento familiar en el marco de protecci6n de derechos de 
los nirios, nifias y adolescentes. 
Pregunta 3.- 6Segim su criterio el acogimiento familiar es una medida idOnea para 
la protecciOn de los nifios, nifias y adolescentes? 
Pregunta 4.- ,Que impacto tiene el acogimiento familiar en la sociedad peruana? 
Pregunta 5.- 6Cree usted que la aplicaciOn del acogimiento familiar protege los 
derechos de los nifios, nifias y adolescentes? 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
ldentificar cual ha sido la efectividad de los procedimientos empleados por el 
INABIF para garantizar el principio del interes superior de los nifios, nifias y 
adolescentes. 
Pregunta 6.- 6Segun su experiencia cree usted que el acogimiento familiar afecta 
a su libre desarrollo del nil)°, nifia o adolescente como sujeto de derecho? 
Pregunta 7.- 6Cree usted que apartar a los nifios, nifias y adolescentes de sus 
familias de origen repercuten en su desarrollo social y estabilidad emocional? 
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Pregunta 8.- e;Crees usted que el equipo tecnico esta realmente capacitado para 
atender casos relacionados al acogimiento familiar? 
ENTREVISTADOR 
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OSJETNO ESPECIFICO 1 
Pregunta 3.- 4Outt oprman le merece la martera en el MAW apica a norrnalrva v,gerrre 
en el rnaroa de la protecragen de los derechos de tos mrtos. runes y adolescentes`J" 
	
. 	• 
Pregunta 4,- 44' Oue onimen le Merece. los pr.  cce&Mentos empietactosen ta 'actual-KW- d 
coma medrda de pro-taco:tort? 
Pregurda 5.- 4Cree used que ios proc*Idirnsentos empleados por e NAGiF garantqan 
el cumplimiento d& rnteres supener del Milo? 
- 
- 	' 	 • 	 
Pregtinto 6.- 4Segrirn 	experiencro, que medtdo se deberia Implementor al 
procedirmentn adrntnistralwo Ce acogrmiento 
„ 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Pre-gunto 7.- .4.De gtie manera et procedirniento de ocogirmento larndiar protege los 
derecnos de los nulos, curios y adeleseenteS? 
Prepunta 8 - 6De acue.fde a su expertenoa orioles son Ins slcances del prer....edrrnierdo 
empleado ws,r el INAEliF Jul ol ocoginaento larmitat on favor de los nines, nirNas y 
adolescentes 
, 
- i-regunta 9 4,C2s on los proripoteti brcrbinmas pun ha nvniencrado en rorno 
prrrr:edimiento adfnui,stratrvu sobre fa figura (10 ator,pn-fienle familiar corno mod;da 
,protec.1;415n7 
1F.f.11.fil ,kVA Y'fiAlFri(") I 	t )A 	.7 V1,!--;.;i 1;i I F 	I Ill: vlS F5[ 
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Anexo 2 
4  -'----1--""' L'.'‘ tf 	A:, C:c ValtlE;c) 1  
Ficha de entrevist,s 
Especia lista S) 
"El Procedirniento del Acogirniento Familiar y la Protection de los 
derechos di 	nifia y adolescente en el INABIF" 
(E.i1tc4.1ue cualitative'  
Lntrev;stado: 
Norntire.lprofesiOnl Cargo, 
zi 1.11-,41.1..,,  f 	77.1Ht Arfie,  
AtaTe, 
fnstitucion: 
INSTRUCCIoN: -En la actual■dad se ha vista eveneada a preeminencia de 
sos aludidos a acogirnierito farnitiar, destacando que el rmsrno es una metht.1;:-; 
de orotecciori temporal quo el gobierno peruano ha If rplementado con el .soio 
objetyvo de salvaguaniar y proteger los derechas tie los mtios. rira y 
adolescentes sin cult:atlas parentales. Con la presente 
deterrninar cual seria el procc-dirniento idonev que debe aplIcar el INABIF 
respect° de .ios cases de acogimento famar y c0rno esta cj'rantiza proteceer. 
de .ios derethos 	nines, niflas.y acktleseentes"  
OBJETWO GENERAL 
„..Que opirr6n le rt.t::rece la aplicacion .de, ,a :1.'::(.1*Iac.14a-ri na.cfc,,,21 y *L; tj 
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OBJE TWO ESPECIFICO 2 
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V UNWIRSIDAD crsAx VAL,r1c, 
Ficha de entrevista 
(Especialistas) 
Titulo: 
EJ Procedimiento del Acogimiento Familiar y la Proteccion de los 
derechos del nino, nine y adolescente en el 1NABIF" 






INSTRUCC1oN: "En La actuahdad se ha visto evidenciada la preerMnencia de 
casos aludides at acogimiento famiiiar, destacando due et mismo es una rnedida 
de protecciOn temporal quo el goblerno peruano ha irnplementado con el sole 
ohjettvo de salvaguardar y preteger los derechos de los nines, nina y 
adoiescentes sin cutdados parentales Con la present investigacion, se busca 
deterrninar cuál soda el precedimiente ±denee quo debe aplicar ci INABIF 
rospecto de los cases de acoomiento familiar y corm esta garantsza la proter,ciOn 
de los derechos de los r,ings. rptias y adolescentes'. 
OBJE11V0 GENERAL 
Pregunta 1 - Ou apini6t1 	inerece 	aplocar:ion do !kJ 	nacoltai ■i  
111611erco (In i proce&Neoto elf..!acogirn,,r11() aniator7  
i2 
1424 CA, 	 .2 	 .i.l- 
Precp_,Inta 2 ,Cual ofi 	 Li ,7“,,va wool,rrw•ro-,Lit -4-3f, de 
;, tcotatrmeoto irni 1, 1  
11) 	 4 14,- 	 4-1 14 	4'1 
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OBJETIVO ESPECIFICO 
Pregunta 3 - (..taue opinion* rnerece a rnanera en ei INASIF aplica la normative vigente 
en el mercer de la pro-leccion de los derechos de los ttiflos. reties y adolesoentes? 
.-1 	_ 
	
ir-• 14f: 	 0 •
-- 
4.r:-iL. _ 
Pregunta 4 - 	opn te tnereoe lc procedirtiewitos empleados en la actualtdad 
corn° rriethda ie proteccidn? 
 	' • 41. - 	L•-• 	- 	 
Pregunta 5 - 4Cree usted que los ptooedirreentos efrpleados dor et INABIF darentizan 
cumpientento del interes superior del nino2 
— — 
Pregurqa 6- 4,Seo6n su eKperiericia, due rnedida se deber;a implernenfat al 
Procedirniento administrativo de acogimiento Iamdtam 
'  	.• 
oaJenvo ESPECIFICO 2 
Pregunta 7.,  e',De qué rnaner4 ef prdicedaitiento de amigirniento tarmitar protege las 
derechos de ios riinnñs y adolescenies? 
-`  	• 
Preguefa 5 - Do acuerdo suexi->er,oned3 4-_-.Liales son h)5 elcarices del paned-intent° 
empfeado or el INABIF en ei acogIntiento tairehat en for de los nines, ferias 
adalescenti.m7 
- 	 .  
. 
1-1-regurtte 9 - „,,etkiles son !,os panopates p•robionliis que hi eviaenctado en totno 
pfocetiorvvoto atirelmstralivo sable 	 a.c...::,4,iniento 	oele(ixta tie 
moier,T.K:;11 ,̀' 
ti 	 , 	 • 
------------------------- 
• L.' • 1,:s 
t 1 1,`.1 	 = ft-MtA pAi A 	%;i 
Anexo 2 
UNIVIRSIDAD CEsAA VALLEJO 
Fiche de entrevista 
(Especialistas) 
Titulo: 
"El Procedimiento del Acogimiento Familiar y la Proteccion de los 





INSTRUCCION: "En la actualidad se ha vista evidenciada la preeminencia de 
cases aludidos al acogimiento familiar. destacando que el mistno es una medida 
de proteccien temporal que el gobalmo peruano ha Implemented° con el solo 
objetivo de salvaguardar y proterger los derechos de los nifios, nina y 
adolescentes sin cuidados parentales. Con la presente invesbgacton. se busca 
determiner cual sera el precedimiento done° que debe aplicer el INABIF 
respect° de los cases de acogimiento farniliar y corno este garantiza la oroteccien 
de los derechos de los nineS, niñas y adotescentes°. 
OBJETIVO GENERAL 
Pregunta 1 	,Que opinion le rnerece ta apircaciOn 	la t'tjist.acion nacional y sti 
rncidencia en el procedirnienlo de acogirniento familiar? 





Pregunta 3 Qué wtnion to meree la rnenera on el INABIF aplica to oomiativa vrgente 
en el memo de ta proleccien de los derechos de los ninos: tunas y adolescentes7  
Pregunta 4 - Que optreon to mewe los procedirntentos ernpleados en la actual-dad 
come rnedide ie proteccaon? 
Pregunta 5 - tCree usted quo los procedirnientos ernpleados por el 11`4ABif garanttzan 
eI curnOrntento del interes supenor de nitio? 
Pregunta 6 - ,SegUn su expenencia. gue rredida se deberia illoternerttity at 
procedirmento admIrosITativo de aco9miento farmitar? 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Pregunta 7- ,c,De que manefe el procedento de acogimento tarnthar protege los 
derethos de los nuos, ninias y adolescentes? 
Pregunt4 - (..De at.--uetdo a sti expeciencia cuates son los alcances del procethrriente 
erneteado par el NABIF on el aoagirmento farnater en favcs de to !linos, nleas y 
ado1escentes1  
Prqurt J tuAtes son 65 piviapates protimas que 'ha evidenctaaa en toino 'a! 
pr:.;-cedfm:erlo almer:Mtativo sraty-e la Itgura del acogrrnent,:t famdier corn,n rne-doit 
pf utecoon',  
FNTREN-l5 tAIJOR 	 _ NOMBRE FIRMA Y NUMERO LW CAI OAt ;LA L OYOA JaMENE7 v'ENFGAS 
DH EN] REVIS FfiDO 
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Anexo 2 
Ficha de entrevista 
(Especialistas) 
Mulct: 
"El Procedlmlento del Acogimiento Familiar y la Proteccion de los 







!NSTRUCCIoN: "En La actualidad se ha yisto eyidenclada la preeminent:a de 
cases aludidos al acogimiento familIar, destacando quo el mismo es una medida 
de protection temporal due el gobemo peruano ha irriplementado con el solo 
objetiyo de salyaguardar y proteger los derechos de los nitlos, nine y 
adolescentes sin cuidadas parentales. Con la presente inyesttgacidn. se busca 
deterrntrar cual seria el procedimiento tdoneo gue debe aplicar el INABIF 
respect° de los cases de acogirotento familiar y come esta garantiza a protection 
de los derechos de los ntrios, nines y adolescentes' 
OBJETWO GENERAL 
Pregunta 1 - 4,Que opinten le merece la aplIcaciOn de :a leg-Vac-ton rtactortal y su 
1.ntin-c-1a en el procedirniento de f)cogim*nto famrtliar? 
, 
, 
Pregunta 2,- 4Cuat es su postura respecto a la rtueva implernerttacron Oe 45 medidas 
de accgIrmento farr.fiJar,  
,  
P4,-4 is*7440••••.3,:e..■ 4t, 14  f..•-•0.,‘ r.to 6*".747474,77774 74' 	...:c4•••••,o f•,-1-02t Ntir..•_•vrikp 4 1.4.-”1:457:s, ,•_±•er•ca - 
etioKtio. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Pregunta 3 - 	opinion le rnerece La manera en el INABIF aplic.a Le normative vigente 
en el mama de la proteccion de los derechos de los mhos, rii6as y adolescentes? 
Pregunta 	cOiA opinion le merece los procedirmentos empleados en la actuatidad 
come medida de prote‘c—itin? 
, 	 4 
' 
Pregunta 5.- C...-ree usted due los procedirnientos empleados pot el INABIF garantizan 
el curnplinuento del Interes superior del nolo? / 	- • ' 	' ' 
— • ' 	' 	s. • • ',.. 	- 	•   
Pregunta 6 - c,SegLin su experiencia, qua medida se deberia implementer al 
procadirmenta administrativo de acodimiento familiar? 
7 	. • 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Pregunta 7.- 4De qua manera e4 proc.edirnierito de aoagimento familiar protege Icis 
derechos de los Maim. nines y adoiescentes? 
- 	t 
Pregunta 8.- t;De acuerda a su experiencia cuales son los alcances del procedimpento 
empleado par el INABIF on el acagimiento farmliar on favor de los nificra, ritnas y 
adolescentes? 
Pregunta 9.- 4,CuAles son /cis principales problernas quo ha evidenciado en tom° at 
pracedimiento administrative sabre ?a figura del accgimienin familiar corno med.. ida de 
proteccion? 
ENTREV1STADOR ROMBRE Y FIRMA DEL DALILA LOYDA JIMENEZ VENEGAS ENTREVISTADO 
Fundacion Po.mo ameeoca 
ae Goma 
..... ---- r 	N's vor GASP N. /0140- JINa 
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Ammo 3 
V UNnnoisioAo MAR VALLEJO 
Fiche de antrevista 
(Pala!'logos) 
Titulo: 
EI Procedimiento del Acogimiento Familiar y la Proteccion de los 




Victor Hugo Espirio Sedano 
Psicologo 
Psicelogo - Especialista Social 
instituciOn. 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - 1NABIF 
INSTRUCCION: "En la actualidad se ha visto evidenciada la preeminencta de 
cases aludidos al acogimiento familiar, destacando qua el truSino es una 
medida de proteccion temporal gue el gobiemo peruano ha implementack) con 
el solo objetivo ie salvaguardar y proteger los derechos de los nihos, nina y 
adolescentes sin cuidados parentales. Con la presente investigacion, se busca 
deterrninar coal sada el procedimiento ideneo quo debe aplicar el 1NABIF 
respecto de los casos de acoginaento familiar y -aim° esta garantiza la 
proteocien de los derechos de los nirlos. Mhos y adolescentes". 
OBJETWO GENERAL 
Pregunta 1 -LOUe opinion le maraca la figura del acogimiento famittar en el 
Peru' 
Es una propuesta nueva. poco conocida quo surgio come alternativa para los 
nines y adolescernes quo tenlan pocas posibilidades do ser adoptados y do 
Igual forma no tenor la oportunidad de vivir la experiencia do sec parte do una 
familia 
Pregunta 2.- (,En la actualtdad, La sociedad est,a preparada para Li 
imolomentacitin de la rnedida de proteccion del acogimiento familiar? 
h.tra °OW. 64 sir 	owargirt tit ha .fr rtOeviVo hiotava tame liMith• tellokver Nu 3 A ,70,1•11,o WE* 1.1 4Th*3p.4fl 
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Aim no, debe Reverse a cabo talleres de sensibilizacion y de igual forma 
evaluar a los nos. nines y adoiescentes a ser parte del proceso de 
ecogimiento 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Pregunta 3.- 6Segiin su criteria el ecogimiento farriiier es una medida idOnea 
pare la protec.cien de los nines, nines y adolescentes? 
Los mhos, nines y adotescentes, ya son protegicios por el Estado, quien tiene la 
tutela de ellos - pero si nos refenmos a so derecho de vivir en familia, si es 
una buena alternative, pues reales el desarrolio de capacidades que no se 
logran en los CAR (Centros de Atencon Residenciee 
Pregunta 4.- Oue impacto Ilene el acogimierito familiar en la sociedad 
peruanal 
Para algunos clue el Estado no cumple con so oblioacien, pare quienes api.van 
la medida, saben que el impact() que el acogimiento tiene en los ninos y lo 
favorable pare su presente y future.. 
Pregunta 5.- i_Cree usted que la aplicacion del acogimiento familiar protege los 
derechos de los nines. nines y adolescentes? 
Si, sobre todo al de vivir en familia. 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Pregunta 6.- 6Segen su experiencia cree usted quo el acogimiento familiar 
afecla a su fibre desarrollo del nine, nifia o adolescent() come suieto de 
derecho2 
Si el proceso se Ileve con todas las medidas, el nino lograra el desarrol:o de 
nuevas capacidades y estara prepared° pare on rneior proceso Qie 
socializacion. 
Pregunta 7.- 4Cree usted que aparter a los ninos, nines y adolescentes de sus 
families de ongen repercuten en so desarrotlo social y estabilxiad emocional? 
El aeogirniento familiar se con nines, nirlas y adole.scentes quienes presentan 
dificultades pare el reterno con so familia de ongen, quienes lo violenlaron, 
mandatory El NNA es consciente de este proceso a la par se ve trabajando 
con la familia de ongen con la final idad de favorecer a eaves del aeCgimiento 
su retorno a Stl casa. 
Pregunta 8.- 4,Crees usted que el equip° tecnico este realmente capacitado 
pare slender cases retacionados at acogimiento familiar? 
Es importante considerar que estos procesos nuevos, dotan de experiencia a 
los equspos (kraals, muchas veces mas los en-ores que los aciertos. No es 
una especialidad untversitaria, se trate de preparar a las families pars recibir a 
un nuevo integrante, muchas veces con riles debilidades qua fortalezas, peril 
se aprende en el camel° No olvidemos la cosmovisien del poblador penmen) 
107 
que on muchos caws considers al acoqtrniento como una adopcibn, o quo no 
es 
La actual ley del aargirntento ya lo cons4era coma un faclor uo puede 
culminar en una adopctOn 
r 	 -  ENTREVISTADOR NOMBRE Y FIRMA DEL DALILA LW/DA JIMENEZ VENEGAS 	ENTREVISTADO 
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Anexo 3 
41 1 UNf vERSIDAD Ct St.% tr',“.1.1 ,t:., 
Fiche de entnsvista 
(Psicologos) 
TItulo: 
"El Procedimiento del Acogimiento Familiar y la Protecclon de los 
derechos del nielo, nine y adolescente en el INABIF" 
iEnfoque cualttatrvo' $ 
Entreyistado 
Nombreiprofesitirti Cargo. 
L 	 , 
Instituoi6n 
iNSTRUCCION: "En la actualtdad se ha visto evdenciada la preerninencia de 
casos aluddos al acogrrniento famrar. destacando que el mismo es una rrieclida 
de protecciOn temporal que el gobiemo peraand ha Implemented° con el solo 
objetiyo de salvaguardar y proteger los dereohos de los ninds, nina y 
adolescentes sin cladados parentales Coo la presente investigacien. sebusca 
determiner cual seria el procedimiento idOneo que debe aplicar e INABIF 
respect° ae ios casos oe acogimiento familiar y coo este garantiza la proteccian 
de los derechos de los hinos, nines y adolescentes' 
OBJETIVO GENERAL 
Pregunta I- ‘Que opinion le rnerece la figura del acogirnierito familiar en el 
Peru? 
t -3  
Pregunta 2 - 4En la actualidad. Ia sociedad este preparada para la 
implementacion de la rnedda de proteccion del acogimiento familiar? 
C.**.*4** 4,na 4* ******,* V451,4la 	 bte.graft. a ::,a, eterr, 14c44 
2-4,44,D 
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OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Pregunta 3.- 6SegUn su cnteno el acogimiento familiar es una medoda idonea 
para la protecciOn de los niiios, ninas y adolescentes? 
I -) .911 	 - 	,••■ 	 • Vin".-  
■ _ 	 , 
L' 
Pregunta 4.- 40ue impact° tiene el acogimierrto familiar en la sociedad peruana? 
Pregunta 5.- Cree usted que la apIscacion del acogimiento familiar protege los 
derechos de los nines. nines y adolescontes? 
- _ 	2 
Pregunta 6,- 4Segi:in su expenencia cree usted que el acogimiento familiar afecta 
a su libre clesarrolio del mho nine o adolescente coma sujeto de derecho? 
%Lir 	 L 	 tA4?,  
Pregunta 7 - Cree usted que apartar a los ninos, nines y addescentes de sus 
familias de origen repercuten en SU desarrollo social y estabrlidad emocional? 
Pregunta 8 Crees usted que el equipo tecnico esta reatmente capacitado pare 
aterider C3F4S relacionados al aoogirniento famili.er? 
T 	• 
Jr - 	 " 	
L., 	
, 
-I•40 	LA1 is 5 \  ENTREVISTADGR 
DAULA LOYOA JIMENEZ vENEGAS 	NOPABRE Y FIRMA DEL ENTREvISTADO 
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Anexo 3 
1 	vERS'D. 4 0 C-',14 ..4.1. 4 ,0 
Fiche de entrevista 
(Psicelogos) 
Titulo: 
"El Procedimianto del Acogimiento Familiar y la Proteccion de los 






INSTRUCCIGN: "En la actualtdad se ha visto etridencrada la preerninencia de 
casos aludidos al acogirmento familiar, destarAndo que el mrsmo es una rnedrda 
de protecciOn temporal gue el goblemo peruarto ha implemented° con el solo 
obietivo de salvaguardar y protege r los derechos de los nolos, rea y 
adolesoentes sin cuidaidos parerttales. Con la presente investigaciOn, se busca 
determiner cue' serie el procedimiento ideneo gue debe aplicar el INABIF 
respect° de los cases de acogimiento familiar y coma este garantiza la proteccion 
de los derechos de los niftos, nines y adolescentes" 
ORJETIVO GENERAL 
Pregunta 1 - 60ue opinion le rnerece la figura del acogimiento familiar en el 
Peril? 
Pregunta 2 - Eo la actualtdad la socxidad este preparada pare ia 
Implementation de la medida de proteccian del acogimtento familiar? 




. 	, 	. 
, 	--, --„....7•1,---, — . , 	 • 	,,, 	.', 	. 	- e, . 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Pregunta 3.- Sun su criterio el acogimiento familiar es una medida iddnea 
para la proteccion de los niflos. ninas y adolescentes? 
Pregunta 4.- 40ue impacto tiene el acogimienlo familiar en la sociedad peruana? 
L4L - 	4 " 
Pregunta 5,.- 4,Cree usted clue la apticacion del agimierito familiar protege los 
derechos de los nines. ninas y adolescentes') 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Pregunta 6 Seun su experiencia cree usted que el acogimiento familiar afe.cta 
a su libre desarroito del nino, nine o adolescente corm sujeto de derec,ho? 
= 	 • 	- 
Pregunta 7..- ',•Cree usted quo apartar a los niAos, nines y aclolescentes de sus 
families de origen repercuten en su desarrollo social y estabilidad emocional? 
, 	 _  
1 ' 4 	  
Pregunta 8 - 4Crees usted queel equipo tecnico esta reakriente capactlado Lvara 
atender cases relationados al acogimiento familiar? 
1 ' -  ENTREVISTADOR 





UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Guia de Analisis de Marco Normativo 
Anexo 6 — A 
GUiA DE ANALISIS DE MARCO NORMATIVO 
Objetivo General 
Determinar la manera en que la legislacion nacional incide en el 
procedimiento del acogimiento familiar con respecto a la protecci6n de los 
derechos de los nitios, ninas y adolescentes. 
. 	 _. 
Nombre del Instrumento 
Numero de la norma 





1. La norma trata sobre la incidencia del acogimiento familiar 
en el Peru 
2. La norma antes mencionada refiere sobre el procedimiento 
del acogimiento familiar 
3. La norma antes sefialada protege los derechos de los 





UNIVERSIDAD CtSAR VALLEJO 
GUiA DE ANALISIS DE MARCO NORMATIVO 
Objetivo Especifico 1 
Determinar de que manera el INABIF aplico la normativa vigente con 
respecto al procedimiento del acogimiento familiar en el marco de 
protecciOn de derechos de los nirios, nifias y adolescentes. 
Nombre del Instrumento 
NOmero de la norma 





1. La norma antes mencionada es vigente en la actualidad 
2. Los 	procedimientos 	para 	el 	acogimiento 	familiar se 
establecen en la norma antes mencionada. 
3. El INABIF aplica la normativa antes serialada 
4. La norma antes serialada protege los derechos de los 




Anexo 6 — C 
UNIVERSIDAD CtSAR VALLEJO 
GUlA DE ANALISIS DE MARCO NORMATIVO 
Objetivo Especifico 2 
ldentificar cual ha sido la efectividad de los procedimientos empleados por 
el INABIF para garantizar el principio del interes superior de los nifios, 
nirias y adolescentes 
Nombre del Instrumento 
Numero de norma 





1. La norma trata sobre la efectividad del acogimiento familiar 
2. La norma seriala sobre la efectividad del procedimiento del 
acogimiento familiar 
3. La norma antes sefialada garantiza la protecciOn del 




Vended& de Guia de analisis de marco normativo 
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UN1VERSIDAD CESAR VALLEio 
Guia de Analisis Documental 
Anexo 8 — A 
GUlA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
Objetivo General 
Determinar la manera en que la legislaciOn nacional incide en el 
procedimiento del acogimiento familiar con respecto a la proteccion de los 
derechos de los nifios, nirias y adolescentes. 
Nombre del Instrumento 
NOmero de la resolucion 





1. La resoluciOn habla sobre la incidencia del acogimiento 
familiar en el Peril 
2. La 	resolucion 	antes 	mencionada 	refiere 	sobre 	el 
procedimiento del acogimiento familiar 
3. La resolucion antes setialada protege los derechos de los 




Anexo 8 — B 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL  
Objetivo Especifico 1 
Determinar de gue manera el INABIF aplico la normativa vigente con 
respecto al procedimiento del acogimiento familiar en el marco de 
protecci6n de derechos de los nirios, nifias y adolescentes. 
Nombre del instrumento 
NOmero de informe 





1. El informe antes mencionada, indica los procedimientos 
del acogimiento familiar 
2. El informe antes senalada refiere sobre la efectividad del 
procedimiento del acogimiento familiar 
3. El informe antes indicado garantiza 	la 	proteccign de 





UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
GUlA DE ANALISIS DOCUMENTAL  
Objetivo especifico 2 
( 
Identificar cual ha sido la efectividad de los procedimientos empleados por 
el INABIF para garantizar el principio del interes superior de los nitios, 
in tias y adolescentes 
Nombre del Instrumento 





1. El 	documento 	antes 	setialado 	indica 	sobre 	los 
procedimientos del acogimiento familiar 
2. El documento antes setialada protege los derechos de los 
nirios, nitias y adolescentes en el acogimiento familiar 
3. El 	documento 	antes 	indicado, 	opina 	sobre 	los 
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